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cessary money is granted by 
the state Legislature^ the! 
lumdber of eD$enn£- f resliraenj 
would be reduced from 2,500; 
to 1^ 500 next September. 
A -normal growth budget/' he 
added, would enable- the College to \ 
increase enrollment to 3,000.. 
—
' Dr. Gallagher noted that under 
no circumstances would a tuition 
fee be charged of City University 
students.-
Gallagher Discusses 
Of Obtaining 
President BiieU Gallagher said he was "guardedly optimistic" about obtaining"-the 
loney to finance construction and operations at the City University this year. ^ 
Speaking at a press conference Wednesday, the president stated that^uriless the 
essarv money is granted byf '—- : . 
the possibility 
raised admission standards 
make . it harder for Negi 
. Puerto Ricans to be « 
that. 
Id 
and 
at a 
.measures fajl^and tuition fees are 
subsequently rnstitttted at the City 
varsity/ 
he major bills that Senator 
Ohrenstein has proposed to 
the Citv University contain 
WASHINGTON MARKET is the suggested new^site which tBe" 
School will Jihare with two- other ^ colleges of the City University. 
finance; The Board of Higher Education decided lasT^iright to 
the fol-; undertake a "feasibility "study" to investigate the possibility 
lowing: of relocating three municipal colleges, including the Baruch 
Authorization of a -$400, mil-f; School, on part of the site o • 
city -college, Dr: ^ ttegher leiuaik-
ed "that few^-members of theseij 
currently enrolled in 
city colleges, and the change"in ad-
non standards would -^be of 
linor consequence. 
Admission to the City University : 
of larger numbers of students: 
from mmoTity" groups is consider-
 c - t y ^4^ t j , e control of the State 
lion bond issue to finance construe--.the old Washington Market in 
tion of an expanded City Umver-Hower Manhattan. 
sity physical plant. j n addition to Baruch, the other 
• Paying for the bond issue with schools are the Borough of Man-
an income fund to which $200 will ; hattan Community College, now at 
be contributed by the state and thej
 1 3 4 West &1 Street, and the College 
city for each full-time undergrad-;
 o f pGrice Science, now at 2S5' East 
uate student. All current instruc- 25 Street, 
tional fees would be contributed to ' 
ihat fund. 
Dean . Emanuel Saxe declined; to 
is expensive and non-expandable, 
and the College of Police Science 
utilizes .available space in the 
Police Academy.'* - * . 
"The proposed Washington Mar-
ket site makes good sense in terms 
of convenience to students~ and 
availability," Dr. Pretwell said.. 
Tb^ e new Washington Market is 
a twenty-four block area bounded 
That the state's "share of the •comment on the proposal, saying he w Hubert, Greenwich, an* Barter did not have advance notice of the 
Dr. Btiell 6 . Gallagher 
"Guardedly GptinOatic" 
C-U.N.Y. operating- budget be i^ Hrdfeejaton. 
creased over the next five years; . - . _ " _ _ ' „ - , , 
_.,
 k, t . tj v „„;«„» Dr. E. K. Fretwell Jr., dean for 
.until the state would-be paying] " . * -
\ •_* * -.*• —;«»!.
 0-1,;«„ia academic development at the City 
f sixty-five per cent, with a single . r -. \ *. - » w^^*^*«.•*>*.. *u- University, has noted that the lo-* grant being substituted for the *""> *• • • „ . ; ; * » 
Streets, Park Place,, and the West 
Highway, and is just north *of 
tbe proposed World Trade Center. 
The city acquired title to the 
1 University. •*•'' « * • • > • T 
present multiple formulas. -
New York City Council President 
^ ^ Senator Ohrenst^n, cgaTrmati 6*4 c m h ' • " • ! * — *•>» M^ww^. 
must meet in order to justify its
 fch<? J o i n t L e e i s l a t i v e Committee on) dorsed the financial proposals at a 
free tuition poKcy. J Higher Education, noted Woanes-; meetmg ofthe Ohrenstein commits 
The president said that the re- day that only Governor Nelson^ tee. _ 
change of location would be 
cationally -desirable 
"The Baruch School is now-an 
edu- iiast March, ., a $60 million 
and residential 
cent statements of State Education Rockefeller is blocking passage of 5 
Commissioner James Allen Jr. may the financial measures. The Demo-j 
help induce the state Legislature cratic senator contended that the; 
to accept several bills sponsored by ; bills proposed by .his committee j 
Senator Manfred42faj«hstein (Dem., i would pass the-^Democratic-con- j 
Man.) to provide money for .c^v^itrolled Asj>e>*tDly easily, but needed =-_-—* -
^truction and operations at the CityT^^—^trVernor's endorsement to be ; XA ••^g-c-f-^r \f\ O H d f Q G 
hig aoooTfor new quarters,* De«»J 
Pretwell noted- "Manhattan com-J 
wtq i^ty. occupies rented space that 
t 
, ti>e ~areliitect ii& 
Rules Affecting Students to Be Codifietfr 
S T C S A to Meet On Fees Prohibition 
University. 
Dr. Allen remarked Tuesday that 
more state aid to the. City Univer-
sity would be preferable to the es-
tablishment of f^ive colleges in:the 
i approved by the Republican -con-» 
; tralled^enate. - '( 
He added that he would attempt \ 
to hold Governor Rockefeller per-
i^ pnally responsible if his financial 
Of the Program 
• • i - i a Julian 
A t the School Thursday 
By ALAN MATCOVSKY 
Steps are now being taken j 
^o ctadffy aH retted which the j 
Department of Student Life j 
must enforce regulating stu-^ 
dents' actions. T 
The codificatiunrdesigned to help 
Julian Bond, who was recently barred from his seat in students and- faculty know whatj 
the Georgia House of Representatives, will speak at the 1 rules are in effect,^ expected to{ 
School Tfctirsday at 12:30 fa^tives o n j ^ ^ 1 0 t the first 'day I ^ ^f**** i n ™id\Av***^jJ"l 
/•o s -
 t ..J»"v?& "K •IJMIUOIJ . , . ^ j ; be madt- available to all student, 
4
^ - . • " . . of the 1966 session. After a heated, 
His appearance fc. sponsored by |
 d e b a t e ) ^ e motion ^as passed by a ^gamzat.orts., 
the Human Rights Society, The
 v < > t e o f l g 4 . 1 2 M r ^ ^ h a ^ y^^ The project was started-^n the 
Rights 
ined 
the 
elected to the Georgia Hoiise inh 
Ticker, Student Coun l Sigma.' 
Alpha, the Class of '67, the literary j 
Society, and-ihdividual studente,|
 o n e h u n d r e < ] v e a r s , 
faculty,- *nd administrators', «bp_ 
signed the advertisement in today's 
issue welcoming Mr. Bond. 
Student Couaeirs co-sponsorship 
of Mr. Bond's-appearance at the 
School was approved by the body 
by a vote of 11-6 at'its Thursday 
"meeting. '-•• 
The motion to 'eo-sponsor r^ nd 
contribute $25 toward the adver-
tisement was, presented by Sandy 
Brown, a Council representative 
from the Class. of Y>8 and a mem-
ber of the Hjttman Right? Move-
first Negroes to be i fall of 1964 by D^^rving Gregsr. 
Dr. Edward Minister 
Rules,-. 
of the Department of Student Life, 
status of the ruling 
religious, politie-
•social actjfFn grogpa 
ment. 
The move to bar Mr. Bond from 
taking his seat was introduced in 
the Georgia House of Represent-
»iving* student feels 
considered by the Stu-
Comioittcc—an 
Activities tomorrow, 
originally thought~to 
p. thp Crollegels Geniral 
is enforced this semes-
Department of Student 
the School's Human 
sment, which admits to-
being_^ ''social action group." 
The ruling waxconsidered at the 
and i^  now under ting" supervision_^„ £>r Minister said he hopes to put! committee's last meeting, on March 
't Mr Bond 25—» communications - of Dr. Edward .Minister? also a ^H | ^ e j^Jes_and rt^^ations _anderi 
director for«Hfehe Student No'n-vio- member of the department.
 o n e cover, and at the same time'P°n e d until its status was deter-
lent Coordinating Committee, -is' Steven Herman '66.* chancellor-of delete ail rulings no longer in ef-Jmined. ' 
"also kno.Vn for his public surpport'Sigma Alpha, Jnd Lucille Yarber f^ct, • i It was thought at the time that 
of-^hat group's, statement that civil '66 were appointed- hy Student: At- present, if a member of the^the ruling mightT have been re-
'ri'gnts workers be given draft ex- Council to help with the collection faculty or a student organii^ion pealed -because religious- "groups 
emptions o f t h e necessary material. .i desires to locatfe a irking in cWi^illpfcown were- obtaining student 
In response to a reporter's ques- fhey are now compiling all min-.i nection with a project, he ' m u ^ i e e s , paid by all students as part 
tifm at, the time the statement was utes, publication^ "^ nd rulings of<;look in several books and sets of_of the - registration fee/ . 
i-^uVd'in Jahuary, he further s tat- the Student-Faculty Committee on files -to fjn^ it, Mr. Herman noted. At the BaruchSchool this fee is 
0;[ thnt he "adraired^he-c-otarage"! Student Activities iS.F.C.S.A.),; Associate Dean of Students Da- $5. <^ ._ 
of draft card burners. However, a*; €he Department of Student Life,; vid" Newton, who heads the Depart- Associate D^an of Students Oa-
naid he would-not burn his own' Student Council, th'e Student Coun-j merit of Student Lifey has noted ,.-53 Newton, a memberI of- S.F.C.-
^draft card . ' ctl Activities, Committee, and the|that a^  codified.body of rules to re- . g
 A ^ noted ' that,-consideration of 
7
- It, was for this statement that Boar^ pf Higher Education. ^—j pl*ec these diverse reforonceo would f thterurinTar-witt come u}r automatic-
Mr Bond was found to be guilty * Mr.""Herman stated that any per-j be useful both to students,, so that!
 a ^ y uj^fe,. «0ia business" because 
of "disorderly behavior."> This, con-
viction is being appealed. 
tinent. aecommendations f roni stu-
dents are being welcomed. 
.they would be- aware of all the .
 0 f theunresolved discussion' at the 
( <Continued on Page 7). j last meeting. 
r — & r - r^ 
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Sale of Junior Rings Faculty, Staff Donate 
To Begin on Thursday \ToSchool Blood Bank 
T h u r 3 - i B y B T M A N G E L L E F Sale of senior rings, for the Class of '67 wi] 
daa- in the School bookstore. . . .- ' j Seventy p in ts of'blood, "a vast improvement over past 
A representat ive from Scholastica Distr ibut ing Company, semesters ." were etfllected a t this term's Blood Bank, Bruce 
eTtnartufaciujrer of lite ll^i^';Ht>^r>tr „ r t C ^ A ^ en ^ T ~ ^ ^ Perch; ckt&nmgfotxhe drive, announced. fi-be-present to take orders|.ba£faafcc,o«tn^$28.50 g h e s e m g .
 Q|W. h i m t l i y < 1 flr^,, p u t e l l t iai« 
1 2 - 2 , a f i d F r i d a y , » * * ^ ^ * * * i i * * t e » H ^ * * * W * » e » « f f n 4 4 < H g m W o o d a t t h e w h o s e m e m b e r s d o n a t e d t h e m o s t 
Steve.- FeMman 
President of H.P.A. 
Mardi %jras 
Dance Stated 
Kv L A W R E N C E S . L E V I T A S 
a n d P A T M O R R O W 
Thursday , 
12-3. 
S t u d e n t s w i s h i n g t o ^ p u r c h a s e a 
ring m u s t l e a v e a $ 5 d e p o s i t - T h e ] 
b a l a n c e w i l l b e d u e u p o n d e l i v e r y , ; 
p r o b a b l y s o m e t i m e i n m i d - M a y . ] 
F r a n k C a s s i d y , t h e p r e s i d e n t o f 4 
t h e C l a s s o f '67 , n o t e d , " S t u d e n t s 
w h o w a n t t h e i r r i n g s t o be d e l i v e r - ; 
e<i a s e a r l y a s p o s s i b l e s h o u l d p u t { 
in t h e i r o r d e r s o n t h e s e two__days ." j 
T h e r e - a r e f o u r d i f f e r e n t s t y l e s 
of t on k a r a t r i n g s w h i c h a c e a v a i l -
a M e . t o m a l e s t u d e n t s . A n " o p e n - r 
h a c k " ring- c o s t s $ 2 8 . A r i m s w i t h '. 
•t p i a s l u - b a c k i n g i s $3*2.50. and. 
w\i\> 'a h e a v v p l a s t i c b a c k i n g 
K e y s a r e a l s o a v a i l a b l e , •with 
p n e e s 
$ 2 1 . 2 5 . 
r a n g i n g f r o m . $ 1 5 . 5 0 t o e v e n t T h u r s d a y . O v e r f o r t y , h o w -
3:«?s»:- !^3&ss? 
b l o o d i n p r o p o r t i o n t o m e m b e r s h i p . 
T h e •winner, n o t y e t a n n o u n c e d , w i l l 
r e c e i v e t h e a w a r d s a t t h e M a r d i 
- T h e "Queen's Dance," at 
. which the queen of tfae Mardi 
(iras will be chosen, vvilj be 
held Friday at 8 in the gym, 
• announce! House Plan Asso-
ciation President Steve Feld-
man '66, one of the event's 
coordinators.. 
F i n a l i s t s w i l l be' s e l e c t e d f r o m 
t h i r t e e n c o n t e s t a n t s T h u r s d a y f r o n v 
12 t o 2 in D e a n D a v i d N e w t f m ' s 
•o f i i ce . V ' 
G i r l s d e s i r i n g t o r u n f o r q u e e n 
r h a y s t i l l o b t a i n a p p l i c a t i o n s o u t -
s i d e 1 0 4 S . C . A l l a p p l i c a t i o n s m u s t 
b e r e t u r n e d b y t o m o r r o w . 
. A d m i s s i o n t o t h e d a n c e w i l l b e 
f r e e . M u s i c wj i l b e p r o v i d e d b y a 
five b a n d a n d r e f r e s h m e n t s w i l l b e 
-aervedv --• 
I r a W e i n e r 1 66 . "Mardi G r a s c o - . J 
o r d i n a t o r f r o m t h e I n t e r - f r a t e r n i t y "' a 
C o u n c i l , n o t e d . " I t is s t i l l n o t too . - .~ 
l a t e t o a p p l y f o r a b o o t h a t M a r d i ••. 
"Gras . w h i c h w i l l be h e l d Sato- ix iay i 
A p r i l 2-> a t 8.. ^ 
S t u d e n t s w i s h i n g to a n j d y f o r a -s 
b o o t h s h o u l d .„.ni;Eu-e t h e n a m e o f ~ 
t h e i r - o r g a n i z a t i o n , i t s p r e s i d e n t , i _~ 
a n d t h e t y p e o f b o o t h d e s i r e d , on *. 
M s h o o t o f p a p e r a n d b r i n g u to Z 
B o x 0 2 7 S . C . '2 
O v e r t w e n t y b o o t h s h a v e 
\ ( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
liintrs w i t h s o l i d g o l d hac'kirjg c 
? 12. 
T h e n - a r e t w o d i f f e r e n t r i n g 
s t y l e s - ' - a v a i l a b l e t « V # e m a l e s t u d e n t s . 
_._ o n e w i t h p l a s t i c back ing- c o s t i n g ) 
5slM.2"5 a n d / > n e - w i t h so l id g o l d ' 
Internship 
T h e P o l i t i c a l S e i e n o K f & e -
p a r t m e n t h a s rnade><ajrrangre-
m e n t s w i t h C o n g r e s s m a n T h e o -
d o r e K u p f e r n m * ! f o r t h e p l a c e -
m e n t o f stf\ i n t e r n in h f s 
M a n h a t t a n o f n t e . S t u d e n t s 
i n t e r e s t e d in t h e K t i p f e r m a n 
i n t e r n s h i p s h o u l d *•*• P r o f e s -
'soi'-.; I ' o w e l i o r K a r i < o r Mr . -
A l l e n w i t h i n t h e n e x t -wee!-:. 
K.at-h ipteresT;e-d sT'.wien^ s h o u l d 
e v e ^ / w e r e r e j e c t e d f o r m e d i c a l 
n s b y t h e R e d C r o s s d o c t o r . 
M r , P e r c h s a i d t h a t t h e n u m b e r ] G r a s ; A p r i l 2 3 . 
; o f d o n a t i o n s f r o m f a c u l t y a n d s t a f f I S t u d e n t s w h o h a v e c o n t r i b u t e d 
I m e m b e r s w a s g r e a t l y i n c r e a s e d ] four - p i n t s o f b i o d d d u r i n g t h e i r 
, t h i s , s e m e s t e r I n t h e p a s t , - a l m o s t c o l l e g e c a r e e r s a r e n o w m e m b e r s 
- a l l d o n o r s w e r e s t u d e n t s . 
T h e b l o o d b a n k d r i v e , w h i c h w a s 
c o o r d i n a t e d f o r t h e first t i m e by 
t h e I n t e r - f r a t e r n i t y C o u n c i l , h a d 
b e e n in d a n g e r of e x t i n c t i o n b e -
c a u s e o f t h e s m a l l a m o u n t o f b l o o d 
t h a t h a d b e e n c o n t r i b u t e d i n t h e 
p a s t . L a s t s e m e s t e r , o n l y f o r t y -
. seven p i n t s o f b l o o d W o r e col lected." 
o f t h e " B l o o d J u g C l u b / ' e n a b l i n g 
t h e m t o o b t a i n b l o o d f r e e "for a 
p e r i o d o f l ive y e a r s a f t e r g r a d u a -
t ion. 
Mr. P e r c h n o t e d " t h a t b l o o d , i f 
o b t a i n e d t h r o u g h o t h e r s o u r c e s , 
c o s t s t h i r t y t o s i x t y d o l l a r s a -p int , 
a n d t h a t Blue C r o s s d o e s n o t c o v e r 
t h e c o s t o f b l o o d t r a n s f u s i o n s in i t s 
p r e p a r e 
\v h i c h 
o n e p a g e r e s u m e policies. 
• u m m a rszes h i s 
g r o u n d a n d i n d i c a t e s h i s 
s o n f o r a p p l y i n g f o r 
i n t e r n s h i p . . 
t*ac K -
r e a -
t h e 
In a n e f f o r t t o e n c o u r a g e m o r e 
p e o p l e t c d o n a t e b l o o d , I . F - C . 
o f f e r e d a $ 2 5 s a v i n g s b o n d a n d a 
w a l l p l a q u e , w h i c h w i l l b e p l a c e d 
. i n t h e S t u d e n t ( C e n t e r , t o t h e c l u b 
/ The Brothers of 
Delta O m e g a Fraternity J 
Wi**F^P© Congratulate 
: BROTHER 
HARVEY WEINSTEIN 
On His Engagement To -
ROCHELLE PIALSKY 
is SIGMA 
b e e n 
t X S ' R . X J ^ S - s c X ^ X X - - * « * £ , 
JACK -AIELLO -
Moze l O n Your" ' 
Acceptance To 
Lampor t Leaders 
j _ L B . , M.S. 
< 
BOOK-OF-THI-TERM 
ESSAY CONTEST 
Financier" 
BY 
THEODORE DREISER 
IN PRIZES 
Study Voted 
O n New Site 
. ( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
M e t r o C i t y , s a i d i t w o u l d c o m p l e -
m e n t t h e c o l l e g e c a m p u s . ' ' W h a t i s 
' n o w a b l e a k a r e a o f t h e c i t y w o u l d 
| become—a t h r i v i n g c o m m e r c i a l , r e -
I s i d e n t i a l , e d u c a t i o n a l " a n d " c u l t u r a l 
I c e n t e r . " 
In J a n u a r y o f 1 9 6 5 , C i t y C o l l e g e 
• P r e s i d e n t B u e l l G. G a l l a g h e r n o t e d 
\ a n e w b u i l d i n g f o r t h e B a r u c h 
• S c h o o l s h o u l d b e r e a d y b y 1 9 7 2 . 
H e s a i d t h e t a r g e t d a t e i s a g o a l 
' t o be s t r i v e d f o r a n d ™not a p r o m -
t i s e . * * — n - o w e y g i . - a t ^thatt- t h n e ~ ~ h e 
rstafe'd"Tits beTTeT t h a T ^ h e s c h e d u l e 
w o u l d b e m a i n t a i n e d . 
Dr. G a l l a g h e r a d d e d t h a t o v e r 
? 1 - n i i ! ] ion h a d b e e n t e n t a t i v e l y 
- b u d g e t e d for p l a n n i n g , l a n d a c q u i -
s i t i o n , a n d c o n s t r u c t i o n - \ < £ ^ a n e w 
B a r u c h S c h o o l b u i l d i n g . 
:^»x^as8^sr«Bjroe*ii«.-xx «uw 
R I N G S 
ARE ON SALE 
«? 
X ! 
I" 
i — • • » » — — • — < 
STARTING 
THURSDAY MARCH 31 
!T 
12 - i 
FRIDAY APRIL 1 12-3 
$5 DEPOSIT NEEDED 
I t matters not 
whether you are 
Queen of the 
M a r d i Gras or 
Ugly M a n on 
campus, everyone 
can eat a 
v 
i e 
* f 
pickle a t 
ALADIN 
PROUD T O SERVE THE BEST F O O D 
GR 5-3870 
It 
T I C K E T S 
A R E O N 
S A L E F O R 
n a 
Mattress 
APRIL 3 0 — 
M A Y 6 & 7 
LOBBY OF 
MAIN BUftDlttG 
• ORCH. — $ 2 . 0 0 
• BALC — $ 1 . 7 5 
" * M B O T ^ $ £ O O 
A Theatron Production 
I 
. . . -4 ' ! _ . 
#« Address at School Tomorrow 
Ralph Ginzburg-, whose conviction ior obscenity was upheld by the Supreme Court last 
Monday, will make a "major policy s ta tement" in an address at the School tomorrow a t 3 in 4S. 
The Supreme Court handed down a five to four decision concerning three of his publi 
<*a.tmrt5gr R m s - T n a g a T i w ^ «* ,j^p»A^ n - -
 r 
.Housewife's Handbook on_Se^ I 
ijlective Promiseui ty , ' j an4 l a a r 
SOJI rnagazine. 
M r . G i n z b u r g , c u r r e n t l y t h e p u b -
U l i s h e r o f F a c t m a g a z i n e , , m u s t n o w . , 
s e r v e ~frve y e a r s i n p r i s o n a n d p a y 
a f i n e o f $ 2 8 , 0 0 0 . 
COOTfcDTN'ATORSr P r a n k C a s s i d y , B o b F a m f g h e t t i , a n d X e r a i y l > i e n e r i Th& SuP™**** C o u r t b e h L - ^ h a t t L 
pao&e w h i l e f o r m u l a t i n g p l a n s f o r t h e B a r u c h S c h o o l s s e c o n d t a l k - o u t , " t i t i l l a t i n g a d v e r t i n g c o u l d b e 
"" "
 r
 ' p r o o f t h a t t h e a d v e r t i s e d m a t e r i a l 
w a s
 : o b s e e n e . " ' . M r . G i n z b u r g d i s -
; / t r i b u t e d 9 m i l l i o n c i r c u l a r s f o r E r o s 
a n d c o n c e i v a b l y c o u l d h a v e b e e n 
f i n e d £ 1 0 , 0 0 0 f o r e a c h o n e . 
P r i o r t o t h i s d e c i s i o n , t h e c r i t e r i a 
f o r . d e t e r m i n i n g o b s c e n i t y w a s 
o n t h e Supreme C o i S r t c a s e 
Student Talk-out 
T h e coaardirjalera-rf t h e s ecand l s lk -^u t have &eeide& 
to hold two vrder to "maxhoaize t h i s opporinnityfof ifeoth -rs. -fee - Patted States 
1T»e first s e s s i o n w t H . b e h e l d S - — : 
-«ir 
W e d n e s d a y , A p e i i 2 0 i n 4 S . A l l 
- m e m b e r s o f t h e ' f a c u l t y a » 4 s t u -
d e n t b o d y h a v e been* i n v i t e d ,.to a t -
t e o d . - . . <r " 
T h e p u r p o s e o t t h i s s e s s i o n , a c -
c o r d i n g t o F r a n k C a s s i d y '67j 
' c h a i r n n a n o f t h e S t u d e n t C o u n c i l 
T a l k - o u t C o m m i t t e e , i s t o g i v e s t u -
d e n t s a c h a n c e t o " a i r t h e i r v i e w s 
•wi th in t h e a r e a s w h i c h h a v e b e e n -
d e l i n e a t e d . * * 
T h e s e a r e a s a r e c u r r i c u l u m , i n -
heard b y s e c t i o n s o f t h e f a c u l t y . " 
The first s e s s i o n w i l l b e d e -
vote<l e n t i r e l y t o n e a r i n g . i d e a s o f 
t h e s t u d e n t s a n d f a c u l t y . N o f o r -
ma] p a p e r s w i l l b e p r e s e n t e d . 
fc*957-> w h i c h o o n c l u d e d r 
« ^ W h e t t i e r t o t h e a v e r a g e p e r -
tpon, a p p l y m g o o n t e m p o r a r y c o m -
ixamtby s t a n d a r d s , t h e d o m i n a n t 
t b e a n e o f t h e m a t e r i a l t a k e n a s a 
Twhole a p p e a l s t o p u r i e n t i n t e r e s t ; " 
• W h e t h e r t h e m a t e r i a l i n crues-
Ralph Ginzburg 
To Make Policy Statement 
Statement issued on Draft 
Concerning 2-5 Deferment 
The Selective Service System has issued a s ta tement an 
t i o n i s " p a t i e n t l y o f f e n s i v e ^ " a n d 
• W h e t h e r i t i s " u t t e r l y w i t h o u t 
r e d e e m i n g s o c i a l v a l u e . " 
B e s i d e s M r . G i n z b o r g * s - c a s e , t w o 
o t h e r o b s c e n i t y m a t t e r s w e r e 
b r o u g h t b e f o r e t h e c o u r t M o n d a y . 
I n a r t e l e p h o n e i n t e r v i e w w i t h 
} T h e T i c k e r T h u ' r s d a y ^ M r . G i n z b u r g ! h e l d t h a t a p u b l i c a t i o n w a s o b s c e n e . 
[ n o t e d , ^ T h e ^ o u r t e e n d i f f e r e n t 6 p i n - | M r . G i n z b u r g , w h o w a s g r a d u a t 
j i o n s c o n c l u d e d l a s t M o n d a y : ~ ^ ^ £ h e | e d " f r o m £he S c h o o l i n 1 9 4 9 , w a s 
[ t h r e e c a s e s a n d t h e f i v e t o f o u r de'-j e d i t o r - i n - c h i e f of T i r e T i c k e r a n d a 
. , - 4 . - J ? j * *,. ^ Ti- j j ^ ^_ ^,» «, « I c i s i o n i n m y c a s e s h o w s h o w u t t e r - , m e m b e r o f S i g m a Al«faak_IIe- i a d 
the cri teria for deferment of college s tudents under t h e 2-S :
 l v c o n f u s e cf t h e court is." f originally s u ^ e s t e T T h a t the 
"associate^ e d i t o r a n d " s e c r e t a r y . o f 
, t h e C l a s s o f 76& t o s p e a k a t t h 
S c h o o l u n d e r t h e s p o n s o r s h i p o l 
t h e s o p h o m o r e C l a s s , C o t t o e i l . 
I n a c c e p t i n g , M r . G i n z b u r g s a i d 
h e w o u l d m a k e a m a j o r p o l i o -
s t a t e m e n t . ; 
D u r i n g t h e i n t e r v i e w , h e s t a t e d , 
" O b s c e n i t y i s n o t d e f i n a b l e , m e a s -
u r a b l e , o r w o r t h y o f e o n s i d c r a t i o n 
o f t h e l a w . T h e c o n c e p t i s n o t h i n g 
b u t a bajr o f s m o k e . " 
" A s s o c i a t e J u s t i c e W i l l i a m &reni-
n a i l J r . n o t e d i n h i s c o n c u r r i n g 
- o p i n i o n t h a t M r . G i n z b u r g ' s t h f e e 
p u b l i c a t i o n s h a d j b e e n p e r m e a t e d b y 
t h e ' T e a r o f t h e s e n s u a l i s t . * ' 
Mr.- G i n z b u r g s a i d , - h o w e v e r , - ' 4 ! 
h £ v e n o r e g r e t s t h a t . 1 h a v e p u b -
l i s h e d ^ a n y t i i i n g . I a m f u l l y p r e p a r -
e d t o s e r v e f i v e y e a r s i n b e h a l f o f 
f r e e s p e e e h / * ^ 
H e continued^, " I t w o n ' t be a l o t 
w o r e o n e r o u s t h a n t h e f o u r y e a r s I 
s p e n t a t t h e B a r u c h S c h o o l . I ' m 
k i d d i n g o f c o u r s e . ^ 
M r . G i n z b u r g ' s w a s o n e o f t w o 
c a s e s i n w h i c h t h e S u p r e m e C o u r t 
s t r u c t i o n , a n d s t u d e n t s ' r i g h t s . 
T h e n i n e m e m b e r s o f t h e c o o r - j c l a s s i f i c a t i o n . '"\*.l~,- • •I™""" ~ 7 T Z ~ \ . ' 
j - ' . • ^. -n * u ! S t n ^ n t « u 'hn Hn nn»
 P W t t o talr-. ' s t a n d i n g m t h e u p p e r t h r e e - f o u r t h * 
•d ina trng c o m m i t t e e , w i l l trans .cr . ibe • Muaents» w n o a o n o * e l e c t t o t a K e , . r r -
t h e ^ e v i e - w s a n d t h e n o r g a n i z e '•• 
t h e n i i n t o t h r e e p o s i t i o n p a p e r s t o , 
b e f o r m a l l y p r e s e n t e d t o t h e f a c u l - ; 
tv._ a t t h e s e c o n d s e s s . o n ^ w h i c h h a s ' 
be&a^ t e a t a t l v e l y . L s e t f o r S a t u r d a y , ; 
A p r i l 3 0 , M r . C a s s i d y s a i d . 
- T h e s e s t u d e n t s w i l l a l s o p r e s e n t 
t h e s y s t e m ' s c o l l e g e q u a l i f i c a t i o n I 1 S n e c e s s a r y . 
C a n d i d a t e s f o r g r a d u a t e d e g r e e s 
hv 
It w a s a t t h i s t i m e t h a t h e w a s ' S c h o o l b e n a m e d 
a s k e d b y P a u l R o g o f f , T h e T i c k e r ' s 1 B e r n a r d B a r u c h . 
a f t e r t h e l a t e 
a 
test , s c h e d u l e d to b e g i v e n s t a r t i n g 
th is s p r i n g , ' m u s t h a v e a c e r t a r n 
- ^ a ^ k _ s a n d i n g _ m _ W e r _ 4 e - * . r a d _ u a t e o r p r o f e s s i o n a l s c h o o l in 
qualify" f o r d e f e r m e n t . " 
nrus t h a v e bee'n a c c e p t e d 
p r o f e s s i o n a l s c 
•Hthe- first c h w s - ' a f t e i i :uHiplet i i»g 
ents Call for Increases 
m u s t 
c l a s s h a s c o m r 
, . _ , "missfofi - T e q u r r e m e n t s . 
y t u d e n t s w h o a r e n o t q u a l i f i e d . J J - * - ^ *u u i 
^ In a d d i t i o n , t h e s c h o o l 
b e c a u s e o f Lheir c l a s s s t a n d i n g m a y
 c e „ t i f y i f , . u c n a 
t h e i r o w n p o s i t i o n p a p e r s a t t h a t j obta in a • d e f e r m e n t f r o m i n d u c t i o n .
 m e n c e < ^ t h a t t h e s t u d e n t i s 5 a t i s . 
t i m e . jb.v p r o d u c i n g a s c o r e o f s e v e n t y .
 f&ctoT^Uy .pUrsu]nR a f u i l . t i m e 
" W e h a v e d e c i d e d t o o r g a n i z e p e r c e n t o n t h e t e s t . ,
 e o u r s e o f i n s t r u c t i o n l e a d i n g t o h i s 
t h e " t a l k - o u t ' t h i s w a y s o t h a t w e -A s t u d e n t w h o i s in t h e f i r s t d e g r e e . M r . ' year of c o l l e g e m u s t h a v e a c l a s s > A S e l e c t i v e S e r v i c e s p o k e s m a n caTi fu l f i l l b o t h o f o u r a i m s , ' 
C a s s i d y s t a t e d , " t h e first b e u 
h e a r t h e s t u d e n t s ' v i e w s and; t o : male m e m b e r s o f h i s 
g i v e t h e m a n o p p o r t u n i t y t o s o u n d q u a l i f y f o r d e f e r m e n t . 
of f o n c e r t a i n i s s u e s . " ^ \ A s t u d e n t w h o i s i n h i s s e c o n d | e x a m i n a t i o n 
" O u r s e c o n d g o a l , " h e n o t e d , " i s ] y e a r , m u s t be in t h e u p p e r t w o - ; d e f e r m e n t , 
t o hirv* b o t h t h e v i e w s o f t h e s t u - : th i rds o f t h e c l a s s . j P o s t e r s a n n o u n c i n g t h e t e s t a r e 
d e n t l e a d e r s arid t h e s t u d e n t b o d y ' Fwr t h e t h i r d - y e a r s t u d e n t ^ - a j * £ C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
t o r s t a n d i n g _ i n t h e u p p e r h a l f o f t h e j s ^ y t h a f c g r a d u a t e s t u d e n t s i n s u b -
c
'
a s s t o
 [ s e q u e n t y e a r s - w o u l d h a v e t o o b t a i n 
i a s c o r e o f e i g h t y o n t h e e x e m p t i o n 
t o q u a l i f y , f o r 2 - S 
The State Board- of Regents announced Saturday" its sup-
port of the recommendations of the Ohrenstein Committee 
calling for increased s ta te aid to the City University on the. 
premise tfiat the tradition of,V——— ~ 
Story of 'Priftcess 
In Theatron's 
f ree public higher education 
be maintained. 
T h i s w a s t h e s e c o n d m a j o r p o l i c y 
s t a t e m e n t b y t h e b o a r d i n t w o d a y s . •? 
F r i d a y , i t b a c k e d J a m e s Al l e 'n , t h e 
s t a t e e d u c a t i o n c o m m i s s i o n e r , in 
h i s o p p o s i t i o n t o G o v e r n o r N e l s o n 
R o c k e f e l l e r ' s p r o p o s a l t o b u i l d o n e 
- L o r m o r e S t a t e U n i v e r s i t y c o l l e g e s 
! i n N e w Y o r k C i t y . 
f _r~ t mM\ T h e r e c o m m e n d a t i o n s w h i c h t h e 
i b o a r d s u p p o r t e d c a l l f o r t h e 
- .f | t o a s s u m e a h i g h e r p r o p o r t i o n 
~ t h e C i t y U n i v e r s i t y ' s o p e r a t i n g e x -
] p e n s e s t h a n t h e c i t y , a p r o p o s a l 
Theatron will present an adurt version ot t h e fairy tale of the princess and t h e pea inithat Mr. Rockefeller has indicated 
"Once Upon a Mat t ress , 
Performances.wil l be given Saturday, A^ril 30 ; Fr iday, May 6, and Saturday, May 7.j 
Tickets cost $2 for" orches t ra* 
and mezzanine seats and $1.75, 
for balcony seats. i 
D o n a l d F r e e m a n '6ft, t h e p r e s i -
d e n t o f T h e a t r o n , s a y s t h e p l o t " i s I 
a b o u t a k i n g d o m i n w h i c h n o o n e 
c a n g e t m a r r i e d u n t i l t h e p r i n c e , 
d o e s . M e a n w h i l e , a l l o f t h e * s i n g l e 
g i r l s b e c o m e p r e g n a n t . T h e q n e e n 
i s t r y i n g tto f ind- a, ^ i r l f o r h e r . s o n 
w h o i s t r u l y a p r i n c e s s . 
h e o p p o s e s . 
T h e r e w a s n o m e n t i o n o f t h e t u i -
~ S « e e t h e o^Xeen d o e s n o t w a n t 
t h e priace> t o g « t m » r r i e d v s ^ e - j i r o ^ 
d i f f i c u l t t e s t s , " M r . 
o o u i i u u e d . **W-imfred, a;-
beauEtifuI y o u n g g i r t , s w i m s t h e ' 
m o s t t o r e a c h t h e cas t l e - , w h e r e ' 
s h e i s s u b j e c t e d t o a s e n s i t i v i t y { 
t e s t . T h e < iueen - s a y s s h e i s t r u l y j 
a p r f o e e s s i f s h e i s a b l e , t o f e e l a j 
Gpvelrior Nelsofn RockefeBer 
Urged to, Increase Aid. -
Ray Cerabone 
| i n t h e s t u d e n t h o l i d a y c o n v o c a t i o n = ^ i s s u e in t h e r e ^ e n t s ' s t a t e m e n t , 
i n D e c e m b e r a n d i n s e v e r a l - B r o a d - j T h e
 t * ° \ r d d f ^ a r a d t h a t t h e p r o -
w-ay t> l a v s -j p o s a l s b y t h e J o i n t • L e g i s l a t i v e ; ~ ^ \ ^_—.. - . 
L : n d a M i l l e r 6 6 w i l l p l a y
 t n C I C o m m i t t e e o h H i g h e r E d u c a t i o n , e d u c a t i o n w o u l d b e m a i n t a i n e d i n 
j o a r t o f ' Q u e e n A g g r a v a i n . M i s s ! w h S * i s h e a d e d "by S e n a t o r - M a n - j v i o l a t e . -
I M i l l e r i s t h e b u s i n e s s m a n a g e * o f I *"** O h r e n s t e i n ( D e m . , M a n . ) , ! I n tos s t a t e m e n t a t a h e a r m g 
T h e a t r o n a n d h a s a p p e a r e d m f o a r i ^ r e a s o u n d W j t ^ "*° g u a r a n t e e , b e f o r e t h e J o m t L e g i s l a t i v e C o m -
? [ o f t h e c l u b ' s p r e v i o u s p r o d u W i i o n s j ^ * 1 1 yOUXig p e o P l e i n »» c i t y : J M t t a e 0 » m g h e r ^ d u c a U o n t i n A I -
nc^id^n^- " N e v e r T o o L a t e < « P a - l W l 1 1 * * P r o V i a e d w i t h h i g h e r e d u - j o a » y > D r . A l l e n c o n t e n d e d t h a t t h e 
* ?_S-1—~ j c a t i o n o p p o r t u n i t i e s s u i t a b l e t o s t a t e , f taonW n o t e s t a b l i s h S t a t e 
] t h e i r n e e d s a n d a b i l i t i e s . " j XTnivers i ty . c o l l e g e s m t h e c i t y . 
T h e c o m m i s s i o n e r ' s s t a n d s i a r € -
A f o r m e r p r e s i d e n t o f P l a y r a d s . J J ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ : ^ l e d t h e c t * » m t * e e . I t w a e s o t « * * -
! t h e e v e n i n g . s M M ^ . ^ W i a e W £ * * - t h e . S t a t e D o r m i t o r y ^ A u t h o r - • ^ ^
 S e n f t t o r g , ^ L 
r"Boo" A n d e r s o n w i U - ' — "as—''*tv w m i W . j » a n e *AM* »«Tn, r t« **:***-
S e x t i n u s . ^ H e l a s s a p p e a r e d i n 
["twelve p l a y s on* t h e B a r u c h s t a g e . 
f O t h e r r o l e s h a v e -been" f i l l e d h y 
R a y C e r a b o n e ( t h e m i n s t r e l ) , . J o e l 
, S i m o n (th** j 
j a r h a G a m e , ' " "FioYello,** a n d 
.: j M u s i c M a n . " * v. • 
U n d e r t h e l e g i s l a t i v e c o m m i t t e e ' s ; 
Ian, t h e S t a t e D o r i t o r y A u t h o r -
j g ^ . i t y ' w o u l d i s s u $ 4 0 0 mi l l ionI i n ^ .
 / T , _ O M _ , • . . 
* ^ b o n d s d u r i n g 1 9 6 6 - 7 1 t o f i n a n c e 1 C « e a b e r « r ( P ^ B k i y n . ^ « ^ e d 
c o n s t r u c t i o n r e q u i r e d b y ' t h e C i t y j ^ ^ " ^ J ^ r e m * r f ^ 
U n i v e r a i t y M a s t e r P l a n ^ . " ? wof* ^ ^ - ^ +
 T , • 
A l l e n s a i d , " t o h a v e t h e S t a t e U m -
P a y m e n t s t o t h e D o r m i t o r y A u - !
 y e r s i t v _ e s t a b l i s h a s y s t e m in N e w 
' a m i s t a k e , * * D** 
e s t e r ) , C o n n i e M o n d i t h o r i t y f o r t o e b u i l d i n g s - w o u l d b e - Y o r k C i t y . 
v^v* • * emit ^ M A . — * -^*_ "^  1 1 « j « i . i -
- p e a b u r i e d u n d e r t w e n t y - m a t t r e s -
s e s . * 
- W i n i f r e d i s p l a y e d b y I r i s 
S c h w a r j t z *68, w h o i s a n e w c o m e r 
; ( L a d v L o s k e r ) , J e r r y E l b a s a m < S 4 r 
' H a r r y ju ' a n d P h i i r p M a ^ r e l k ( t h e 
t o T h e a t r o n . S h e h a s a p p e a l e d i n , w i z a r d ) . " ' . ' * * • ' 
o ther a m a t e u r • p r o d u c t i o n s . ' P "Rale^ne N e w i t z ' 6 8 w i l l m a k e a O h r e n s t e i n C o m m i t t e e a r e p r e d i c - . f e x c e e d f i f t y p e r c e n t o f t h e ~ c e s t 
T o a d e b y . a s p e c i a l l y c r e a t e d C i t y ! G g v e r r j h r R o c k e f e l l e r h^as- - a e V » * 
u n i v e r s i t y i n c o m e F u n d . , s t a t e - a i d b a r r i e r , a s S e n a t e O h r e n -
T h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e ! s t e i n p o i n t e d o u t , t h a t a i d w i l l n o t 
• ; D a u n t l e ^ s y t h e p r i n c e , i s p l a y e d - s u r p r i s e a p p e a r a n c e a s a * * n s g h t e n - p a t e d o n t h e p r e m i s e t h a t t h e C i t y ' s I o f m a i n t a i n i n g t h e c i t y c o l l e g e 
s  ' b y * t » v e rTTrbin '69 , w h o p e r f o r m e d g a l e . ' j " t r a d i t i o n o f t u i t i o n - f r w h i g h e r I T h i s i s t h e p r e s e s t - r a t e o f aid. ' 
Four THE TICKS*. M w w o y , ^Wcw^ cfc 3 y y Ty64fr 
Market si't^re an improvement, and, if there . 
Is uue lining this School teaches1 i ts s ludei i ts , I 
3b* ««ff <SaU*9r-«r * r » facte 
1 7 Lexington Avenue. N e w York 
AL 4 - 8 3 8 4 
^ 
Tes Virginia, Sex k Obscene 
^
B a
^5^s» !3*^^^£5^^s^ B y A L A N W I E N E R ^^^^^"^?9^SS»SE?sg^:^ 
V o l . LIV, No. 9 By Subscript ion Only 
it i s t o g r a b - w h a t they can get and n e v e r \ 
worry about an ideal. i 
For those idealists w h o would like to • _ 
see the Baruch School a£ the Uptown cam-j- o ^ i , ,
 T_^ __ nn+ • t i . ^ ^  „ ^ „ « J • _ - ,-, , j . 
pus, we offer this consolation: itcan never I ^ f f f t J ^ " p ^ T ^ £ " \ ^k^-P*o p l e *nfT « 
. . , „ _ * , , — -r-, —,-—: s e x a n a - e n j o y i t : r l e a s e , no not: speak o f such a tonic out loud—for a. 
h a p p e n a s l o n g a s ttie m o v e « o p p o s e d b y t h e ZlloZ c lassrnate m a y s o m e d a y be nominatedi to s i t ^ t h e L n c h ' o f L e powers that be in this School 
no longer be powers Uptown. 
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; S u p r e m e Court of the U n i t e d S t a t e s , and y o u would be i n f o r m i n g h i m 
of s o m e t h i n g w h i c h i s s u p p o s e d l y e so ter i c , a s is ev idenced by a r e c e n t 
T r u l i n g - of " t h e H i g h Cuiu I -. w h i c h u p i ^ S T t h e ^ b s c e n i t y - c o n v i c t i o n o x ^ 
| R a l p h G i n z b u r g . . pub l i sher o f Eros - a n d - La i son . a n d author of " A n 
| U n h u r r i e d Look a t Erot ica". .add **The H o u s e w i f e V Handbook o n S e l e c -
Last week's editorial on forcing s tudents , t i v e Promiscuity." 
Baruch 
to attend events a t which their presence 
should be voluntary produced-tile -expected |J»«-.a.i»rie£ 
B e f o r e I deal w i t h the court ' s 5-4 dec is ion. I w o u l d l ike t o g i v e 
Reporters . : D a v i d Cohen, Lenny D i e n e r , I r v i n g Gre l s -
m a n . S t e v e G r o s s m a n , L a w r e n c e S . L e v i t a s , A l a n 
M a t e o v s k y , P a t Morrow. K a i h y Scnarfenl>erg» Jo» 
pfrti S c h i k m a n , C h a r l e s Terrmnel lar -and jtaby 
Wietxm'an. . _, 
A New Site 
Almost any new location for the Baruch 
School—-even the rather old "new" Washing-
ton Market—is preferable to its present 
facil it ies. We, therefore, welcome the feasi-
bil ity study, which the Board of Higher Edu-
cation has now approved, to look into con-
struction of a new Baruch School building 
in this lower Manhattan area. 
It is not without reservation, however, 
that we welcome it. If t h i s n o w rather ^bleak 
area^ of the c i ty" becomes, a "thriving com-
raejjciaj, residential, educational, .. and culr 
tura l cerrtery*' -as^one architectr4tas-,suggested, 
then it is possible that t h e School will have 
a real campus^ rather tha-i jus t blades of 
grass growing in fhe cracks in the sidewalk, 
• and it is possible that its s tudents will have 
t h e advantage of an atmosphere more con-
ducive'to learning than preserttly ex i s t s . L 
However, does the Washington Market 
s i t e offer Jthe maxlmurrt imprpveirjerit pos-'•'[ 
sible? A reaFcampus and an atmosphere real-
ly conducive to learning already exists at 
t h e City College's Uptown center, leading u s 
t o wonder whether it would not be preferable 
to move the Baruch School there instead of 
fabricating a college atmosphere in a former 
vegetable market near the New York docks. 
W e have always failed t o see the logic 
of segregat ing the School from the rest of 
t h e College (although the College does have 
reason to be ashamed of i t ) . It .seems to us 
no more logical to put the School in the busi-
ness district than t o 4 p u t the engineering 
school in midtown so tha t i ts s tudents could 
watch all the new office buildina&^go up. Fol-
lowing that logic, why not. pu^JJ^Jie English 
majors in the 'F i f th Avenue Library, the a s -
tronomy majors in* the Hay-den Planetarium, 
t h e physics majors at Cape Kennedy, and the 
botany majors in Central Park?" ~ 
We also wonder about the choice of 
schools which the Board of Higher Educa-
tion, has chosen to throw together . We fail to 
s e e what t h e Baruch School has in common 
wi th Manhattan Comnjunity College or the 
College of Police Science. The only benefit 
conceivable would comeJirom having all s tu-
dents take their basic liberal arte courses in" 
t h e community college building and tnereby 
gain educationally by being in t h e same 
c lasses with future liberal ar t s majors . 
However, if this i s one of t h e ideas being 
consideredv i s i t educationally more desirable 
than having t h e Baruch School on the U p -
—town campus, and having i t s students__take 
courses in t h e College's own schoo i of liberal 
ar t s—a much better school than Manhattan 
Community College? 
But is what is most educationaHy desir-
able reaHy being considered ? W e cannot help 
fee l ing that the expedient ivay has , as usual, 
won out . and tha i three schools all by mere 
chance seeking new quarters at the same 
t i m e have been lumped together. 
number of protests , denials, and crit icisms 
A -very l eg i t imate complaint, however, 
w a s received from Dean Emanuel Saxe, w h o 
pointed ou t that official administration pol-
icy was to urge, "iioT'to force, students to at-
tend t h e Memorial Convocation for Bernard 
Baruch.. We regret t h e error in pur last edi-
tor ia l ." "*•*—* 
However,, w e also regret that, despite t h e 
official administration policy* witfe which w e 
do not disagree, s tudents were m fact f< 
to at tend t h e event . Dean Saxe a t tr ibutes 
th is to a misunderstanding on the par f o f 
those Reserve Officers' Training Corps=-cad-4> I ^^ j r ^ t *^ B T M ! 
ets s tat ioned at t h e entrance t o the audrtori- u m c e o »«**«*- ** 
) u m t o f JEro&^A r e c e n t 4nterv4ew a t Mr. Ghnrburg*s 
m i d - M a n h a t t a n of f ice a f f i r m e d the fac t t h a t he is a m'an w h o i s d e e p l y 
c o n c e r n e d w i t h love , s e x , a n d g o v e r n m e n t i n f r i n g e m e n t s on c i t i z e n s ' 
r i g h t s . **I decided, t h a t a r e a l l y g o o d m a g a z i n e - o n l o v e a n d s e x w a i 
needed . S e x is w h a t l i fe i s al l about and n o w w e h a v e on ly the g r i m i e s t 
o f publ i ca t ions ," Mr. Ginzburg n o t e d ; W i t h th is t h e m e in his mind, h e 
publ i shed t h e f i r s t i s sue of E r o s m a g a z i n e on V a l e n t i n e ' s D a y , 1 9 6 2 . 
E r o s w a s a beaut i fu l ly h a r d - c o v e r e d publ icat ion w h i c h c o n t a i n e d n » 
a d v e r t i s e m e n t s , and sold f o r $10 a copy , o r a y e a r ' s subscr ip t ion ( f o u r 
i s s u e s ) - for $ 2 5 . A t t i n s pr ice r a n g e i t w a s hoped t h a t o n l y t h e j f e o p l e 
w h o < 9 b n d Cinxburg ' s v i e w s o h s e x and l i f e w o u l d be able t o a f f o r d 
um. W e wonder,. however, -whether the ad»-
rrrmistration, in spi te of its laudable policy, 
should not bear at least part of the blame 
for t h i s not so laudable occurrence.. W e won-
der whether the administration should not 
_-_ ^*
r
- -<5«**o«S , a n a l u m n u * o f B a r u c h and, a J f o r a e r e d i t o r - i n - c h i e f 
^ J * f J E S c k e r * v iewed , bja. five-year p r i s o n * e r a * a n d * ^ d < » f i n e a s o n e 
" w ^ L h y ^ o l -a- c o u r t in t h e U . S . S Jfe., n o t o f t h e S u p r e m e Cbux-t uf a » 
o n e coui i try y o u condemn•"-» auat w h o c r i t i c i z e g - y o n r 
p o l i t i c a l bal iefs; in ancSher y o u p r o s e c u t e a m « n \ f o r o f f e n d i n g y o o r 
m o r a l be l i e f s , and e v e r y o n e s a y s t h a t th i s i s a f r e e country : SomehowL 
I a m unable to d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e in jus t i ce s o f both . 
" £ v e r s i n c e I b e g a n the e d u c a t i o n a l p r o c e s s m a n y y e a r s a g o , w n e w ~ 
I w o u l d h a v e p r e f e r r e d t o build s a n d c a s t l e s t o t h e s k y , i t h a s b e e n 
be responsible for the implementation, of i t s ^ ^ ^ T ^ m e t h a V h a d t h e r i g h t to ^ w h a t I believed, as long 
___i . i ._*r_ J ^ - __-i_ i_i »_-i7I J . _ : I „ *_ • * « ,fc w a s true. B u t a s I m v nl<l<i«-.an^ i^«-^-%«.-v * ^ pol cy and be culpable f o r a n y failures t o i m 
plement it properly—even if they result from 
a "misunderstanding." 
We an administration which 
editors of The Ticker is quick to hold the  
responsible- for any m i s t a k e s / ^ h i e h appear 
in this ^newspaper—and rightly so—is not 
so adept at keeping its/Own house in order, 
and we feel that students should rightly hold 
it nesponsibJe for^inability to implement i t s 
own policy, eyefi though that policy was a 
.good one. -_. . . - — ._ 
*_ T , B « t » s I g r o w older,^and learn ^more oX c o n t e m p o r a r y 
s o c i e ^ I s l o w l y l e a r n t h a t I c a n s a y w h a t I w a n t — a s l o n g a s i t d o e s 
n o t d i f f er from t h e be l i e f s o r s t a n d a r d s s e t f o r m e by the bure*ucraey 
The Inter-fraternity Council, and espe-
cially those members who worked so hard on 
the project , are deserving of praise for mak-
ing this term's Blood Bank a success. Sev-
enty-f ive pints of blood were collected, nearly 
double the number received last semester . 
A s a result, t h e bank's reserves have been 
bolstered, the drive will continue t o b e held 
at the School, and its s tudents , therefore, 
can continue to perform a vital service for 
the community: 
Student Funds 
Student Council a t i t s -Thursday meet ing 
passed a motion m a n d a t i n g its president, 
Ronald Schoenberg *67, to raise the question 
at tomorrow?s*meeting o f t h e Student-Facul-
ty Committee on Student Activit ies of s t u -
dent organizations' being required to keep all 
t h e i r f u n d s w i t h t h e S c h o o l ' s c e n t r a l t r e a s - t
 u f f j c i e n t Xo decide G i n z b u r g ^ case . J u s t i c e W i l l i a m B r e n n a n , w h o 
urer. 
T h e motion, introduced by Alan Wiener 
 w ^ e e r t i o n s m i g h t not be obscene.'* S o a d v e r t i s e m e n t decided" Ginrborg ' s f a t e . 
' 6 8 , p o i n t s U p S o m e Of t h e m a j o r d i f f i c u l t i e s f r h e f i r s t t h i n e which in teres ted m e in E r o s w a s t h * fr*nkne*« a n d 
a m e n d m e n t p r o t e c t s descr ip t ion o f al l a r e a s o f h u m a n e x p e r i e n c e e x -
c e p t sexr m a k e s a t r a v e s t y o f b o t h t h e f i r s t a m e n d m e n t a n d o f I r a m a * 
e x p e r i e n c e . Mr. J u s t i c e S t e w a r t , w h o w a s a m e m b e r o f t h e d i s s e n t i n g 
g r o u p w r o t e m h i s opinion. "A m a n cannot be s e n t to prison m e r e l j 
f o r d i s t r ibut ing publ icat ions which o f fend a j u d g e ' s a e s t h e t i c s e n s i b i l i -
t i e s , m i n e or any o t h e r s , if the f irst a m e n d m e n t m e a n s a n y t h i n g , " 
A N e w Y o r k T i m e s e d i t o r i a f o n t h e convic t ion s t a t e d , * I t i s e n t i r e l y 
m i s l e a d i n g t o a r g u * that t h e s e l a t e s t dec i s ions h a v e c a s t a n y s h a d o w 
o v e r the r i g h t s o f g e n u i n e writers , and l e g i t i m a t e b u s i n e s s m e n . " AJ-
\ w h a t about the- 1 5 0 . 0 0 0 sUoscHBers o? E r o s w h o des ired t o o b s e r v e ZUL 
a n d love m a decent s e t t i n g ? W h a t a b o u t the t h o u s a n d s o f o ther c i t i -
z e n s w h o a r e not hypocr i t e s and w h o a r e i n o t a fra id o f t h e s a l e of c o n - ' 
t r a c e p t i v e s or obscene l i t e r a t u r e ? 
It w a s P l a t o w h o said tha t the u n e x a m i n e d wor ld i s no t w o r t h 
l i v i n g in. Peop le mus t not h a v e an Orwel l i an B i g B r o t h e r w a t c h i n g _. 
over A m e r i c a n m o r a l s , but have an inherent r ight , to look for t h e m s e l v e s , 
"If E r o s is denied in l i t e ra ture -it wi l l be g a g g e d m l i fe , w i t h 
r e s u l t s more harmful- than s o m e t a s t e l e s s p r o m o t i o n copy ," w r i t e s 
c o l u m n i s t Max Lerner o f the N e w Y o r k Pos t . 
S o f a r I have argued on the in jus t i ce s of the convic t ion . N o w I 
w o u l d l ike to v iew the ludicrous precedent the court u s e d - i n r e a c h i n g 
i t s decis ion. N i n e y e a r s a g o in Roth v. United States a t h r e e - p o i n t 
s t a n d a r d w a s es tab l i shed to j u d g e fur ther obscene m a t e r i a l : w h e t h e r 
t h e dominant; t h e m e of the m a t e r i a l t a k e n a s a w h o l e a p p e a l s to a 
p r u r i e n t i n t e r e s t in sex , w h e t h e r the mater ia l i s p a t e n t l y o f f e n s i v e 
b e c a u s e it a f f r o n t s c o n t e m p o r a r y s t a n d a r d s , and w h e t h e r the m a t e r i a l 
i s "utterly w i t h o u t r e d e e m i n g social va lue . I f it is n o t o f such v a l u e , i t 
i s obscene . C o m m e n t i n g on t h e . last s tandard , Mr. G i n z b u r g n o t e d , 
" T h a t ' s l ike s a y i n g you can't rn>ke k r r e x m l e s s y o u h a v e ar t i s t i c i n t e n -
t i o n s or social re form in mind. 
In l a s t w e e k ' s decision" the use o f " t i t i l l a t ing" a d v e r t i s e m e n t s w a s 
jcead h i s m a j o r i t y dec is ion , -started t h a t " s t a n d i n g a l o n e , the ^publica-
T h   g  , e a e s s
s i m p l i c i t y o f E r o s ' promot ion . v 
J o i n i n g in the dissent- w a s J u s t i c e D o u g l a s w h o po in ted o u t t h a t 
" s e x y . a d v e r t i s e m e n t s n e i t h e r add to n o r d i s trac t f r o m t h e q u a l i t y - o f 
m e r c h a n d i s e b e i n g of fered . . ."A book shou ld s tand on i t s o w n , i r r e s -
p e c t i v e of t h e r e a s o n s w h y it w a s w r i t t e n or the "ways u s e d in s e l l i n g 
i t ." T h e j u s t i c e a l s o noted tha t '*the a d v e r t i s e m e n t s o f o u r b e s t m a g a -
z i n e s a c e chock-ful l o f t h i g h s , a n k l e s , c a l v e s , b o s o m s , e y e s , and h a i r , 
t o d r a w the potent ia l buyer ' s a t t e n t i o n t o t h e p r o d u c t s offered.** A 
T h e Uptown campus tnust., there! ore, still 
r e m a m ^ o i r e a m in the minds of some Baruch 
School students who still dream of something 
besides accounting paper. T h e Washington 
in such a procedure and offers _yiable al-
ternatives . ' -. 
He proposed that the School pay in teres t 
on funds deposited with its central treasurer. 
Several fraternit ies had been gett ing inter-
e s t when t h e y kept their money, none o f 
which came from student fees , in -private 
bank accounts, and had their books audited 
b y p r i v a t e c e r t i f i e d - p u b l i c a c c o u n t a n t s . no tab le e x a m p l e o f such a publ i ca t ion wou ld be t h e m a g a z i n e s e c t i o n 
H i e m o t i o n a l s o s u g g e s t e d t h a t a $ 2 , 0 0 0 °* **J*TZ Y o r k T i m e S ' w h i c h c o n t a i n s p i c tures o f a l m o s t c o m p l e t e l y 
fund be s e t up-from^rtrich an organization w d e m o d e l s ^ " ^ * a r M r a s * » ™ e undergarment*. 
COUld bOIlVVV UJOirey f o r a S h o r t t e r m o n t h e ThA J****--»=• w h a t «• o b s c e n e Z. J^resently 4 h e r e are v a g n e ^ c a g r i -
s ignature o f its president in t h e event t h a t i t c i o i l s t**s ***"««* obscenity. If you do come up with a definition for 
c a n n o t l o c a t e i t s f a c u l t y ^ k d v i s o r o r t h e . c e n - ' - T i W w h o i s t o j u d g e the m o r a l s t a n d a r d s of m i l l i o n s of A m e r i c a n s — n i n e 
t r a J t r e a s u r e r , a c o n t i n g e n c y w h i c h o f t e n J u s t i c e s ? N i n e m e n w h o r u l e d E r o s obscene , and F a n n y Hi l l a c c e p t a b l e ? 
a r i a g f l ' * - N i n e m e n w h o o f f e r e d - f o u r t e e n d i f f e r e n t op in ions on t h e i r l a s t t h r e e 
W e t h i n k t h e m o t i o n i s a g o o d o n e , a n d *"*£** < ^ f S ? W h a t is e v e n l e s s c l e a r ^ i s : i f y o u ft^ny dt f in . - o b . 
we hope 11 results in w m e WMLi&T^tto \T??!*l?^^ 
being taken by S.F.OS.A. to avoid unneces- 1 ? " ^ ^ , ^ ^ * ^ . w j r * ' ^ ^ 1 * ^ o n ^ evidence of its adver-
s a ^ l imitat ions on student o r g a n i z a t i o n s ' | t l 8 e m e n t s ? X ^ ^ - S*™^ 8 0 ^ « ^ ^ ^ M J T -onomics professor 
being^able to u s e their own funds. '- . CC>mtinued on Page 7) . / 
Tbesdoy.- ftfcucfc 2 » . %9S* 
jar "$£&. 
**SQjSSEtotr 
F O R M E R C O L L O Q U I U M : S t u d e n t s s i t in t h e Golden T i a r a R o o m of 
t h e * Granit H o t e l a t l a s t y e a r ' s e v e n t , coordinated- by M r s . F a r r a r . 
«f i » ki Z« i rung 
' T h e march on Albany was only the beg inn ing of an intensified drive to maintain 
free tuition at t h e City Universi ty ," noted N rman Lripton '67, cityrwide co-coordinator of 
t h e march and until two weeks ago president of Student Council. 
Mr. Lipton,_^ w h o r e s i g n e d hisfr-
p o s t t o devote m o r e t i m e t o •• t h e 
T ^ e - t u i t i o n c a m p a i g n , - a s " we l l "as 
f o r p e r s o n a l .reasons', n o t e d t h a t 
the l eaders of the max eh are cur-
r e n t l y a t t e m p t i n g .to c r e a t e a 
niore" power fu l ; e x p a n d e d free^ tu -
it ion c o m m i t t e e . 
sa id th i s w o u l d - s trengthea-
the Ci ty U n i v e r s i t y and its—tuition 
TrainingProgramPlanned 
For Colloquium's 
Prospective s tudent leaders .for theSep^ember^ freshman 
coHoquium m u s t reg is ter f o r a six-week t ra in ingcourse before 
vacations, Mrs . L^tnra Farrar (Dept. of Stud. l a f e ) -
armounced. • ^ 
S h e wi l l c h o o s e t h e c o l l o q u i u m ; 
p a r t i c i p a n t s f r o m t h o s e w h o enrol l 
in' the t r a i n i n g c o u r s e r a t h e r t h a n , 
a s d o n e in p r e v i o u s s e m e s t e r s , s e -
l ec t and t h e n t r a i n s t u d e n t l eaders . 
A n y s t u d e n t w i th ^at l e a s t a " C " 
a v e r a g e w h o w i s h e s t o t a k e par t in 
tne f r e s h m a n co l loqu ium m a y a p -
ply . S t u d e n t s -will be no t i f i ed dur-
i n g the v a c a t i o n as^to^the- day oiT 
the w e e k and the t i m e the t r a i n i n g 
course will b e g i v e n . -
P r o s p e c t i v e s t u d e n t l e a d e r s -will 
be . t ra ined by f a c u l t y nrn^mbers and 
po l i cy . , -• •- ——— 
: T h e f o r m e r Counci l p r e s i d e n t 
s u g g e s t e d tha t t h e n e w c o m m i t t e e 
n a v e a p e r m a n e n t r e p r e s e n t a t i v e 
f r o m each of t h e Ci ty U n i v e r s i t y 
c o l l e g e w h o w o u l d d e v o t e h i s t i m e 
s e i e l y t o t h e f r e e t u i t i o n dr ive . 
H e a l s o e m p h a s i z e d t h e n e e d f o r 
a finance, c o m m i t t e e -to^diretf 
m o n e t a r y -actrcit ieV of tKg ~nm-
p a i g n . 
volve c a s e s t u d i e s and r o l e - p l a y i n g , 
in which s t u d e n t s w i l l b e a s k e d t o ^ v l t i e s , Mr. Lipton i s w o r k i n g a s 
I n nurture a t l e f t a mot ion i s p r e s e n t e d a t Mr . L ip ton '» 
A t r i g h t , Mr . Lipton a n n o u n c e s • h i s r e s i g n a t i o n . 
d e n t s worked 4n a v o t e r r e g i s t r a -
As ide froni Ji is f r e e tu i t i on ac t i - t ion project in A l b a n y , G e o r g i a . 
na t iona l affairs v i ce c h a i r m a n of 
t h e Nat iona l . S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
f o r the m e t r o p o l i t a n area , and i s 
a l s o h e l p i n g - i m p l e m e n t a p l a n t o 
recrui t N e w Y o r k c o l l e g e s t u d e n t s 
to work t h i s s u m m e r o n civi l r i g h t s 
reac t to s i t u a t i o n s w h i c h m a y a c t u -
a l l y occur a t the co l loqu ium, Mrs 
F a r r a r sa id . 
T h e s tudent leader 's job i-s t o con*" 
duct , s m a l l d i s c u s s i o n g r o u p s a t the 
>coiloG.mum, e x p l a i n i n g to t h e f r e s h -
m e n v a r i o u s a s p e c t s o f c o l l e g e l i fe , | projec t s in the South -
t!?1?^^J^^ m t e r s e s s i o n , ; M r . L ipton f ^ / ^ ^ a t " ^ f o n n ^ p r e s J 
Z rT^ T^ m&y " d t f e r e € 0 t h C r B & r U C h S c h Q O - t S t U - ! d e n t had been a "hea l thy for^e on about the OCTTOOL J 
Mrs. F a r f a T e n r p h a s i z e d t h a t the 
m a j o r character i s t i c t h a t s h e w $ y 
l o o k i n g for in s t u d e n t l e a d e r s w a s 
H i s invo lvement i n c iv i l r i g h t s 
a c t i v i t i e s w a s a l s o o n e of t h e rea-
s o n s f o r his r e s i g n a t i o n a s S t u d e n t 
Counc i l president.-
A f t e r Mr. Lipton p r e s e n t e d h i s 
res ignat ion to Counci l on March 
23 , ""'Associate D e a n of S t u d e n t s 
D a v i d N e w t o n , in an a d d r e s s t o t h e 
"exper ienced s t u d e n t l e a d e r s " w h o J
 a " c o m m i t m e n t . " S h e n o t e d that 
h a v e par t i c ipa ted hi p r e v i o u s col lo-
q u i u m s , no ted M r s . F a r r a r . 
The t r a i n i n g p r o g r a m wftr~ ihy 
of t e n s t u d e n t s w i s h to p a r t i c i p a t e 
in the p r o g r a m , but are u n w i l l i n g ! 
to" help- -uuth t h e p r e p a r a t i o n s ; — 
Allen, Former 'Candidate/ 
Now Instructs a t Baruch 
By L E N N Y D I E N E R 
cfrftcAA. Jto tfuL £dit0/L~ 
^ ^ ^ ^ - w ^ . ^ ^ ^ ^ - w ^ ^ ^ ^ ^ - w ^ ^ - w ^ ^ ^ ^ ^ ^ - w ' . . ^ ^ - * . ^ ^ ^ ^ - * . - ^ ^ - " " . ^ — - * - ^ ^ ^ ^ 
k - L a s t term Professor Daniel Parker's Political Science* xla.s.s ran a-mock political-eampaign for: the vacairL-geat-in 
campus ," and e x p r e s s e d t h e h o p e 
; that Council w o u l d n o t abandon t h e 
programs b e g u n by Mr. L ip ton . 
The dean added t h a t p e r h a p s Mr. 
Lipton w a s "ahead o f h i s o w n S t u -
dent Council and some of the s t u -
dents in t h e Schoo l ." 
Major a s p e c t s o f Mr. Lipton's 
program, w h i e h c u r r e n t P r e s i d e n t 
£ o n a l d S c h o e n b e r g '67 h a s
 p i « d g e * 
t o continue, w e r e a studerjt c o n -
ducted talk-"but w i t h the f a c u l t y 
and_ admini s tra t ion ( scheduled f o r 
Apri l 2 0 ) , a S t u d e n t Council s p e a k -
e r s forum o n s igni f icant "issues-
j and ideas ," and f a c u l t y and eur -
jr iculum e v a l u a t i o n s , w h i c h are c u r -
j r e n t l y b e i n g conducted by Counc i l ' s 
Educat ional Affairs C o m m i t t e e . 
Law-breaking Debate 
T o t h e E d i t o r o f T h e T i c k e r : 
Tn re ference t o *~ the" d e b a t e 
b e c o m i n g keen ly in teres t ed in th.eir 
g r a d e s - I t s e e m s t h a t n o w a d a y s 
e r e worr ied m o r e a b o u t 
March 16—**Is B r e a k i n g t h e L a w l ^ * ^ scho las t i c s t a n d i n g t h a n the 
- E v e r - J u s t i f i e d " r P r o f e s s o r P a r k e r , j So-called " a g g r e s s i o n f r o m t h e 
us ing the w e l l - l e a r n e d s t a g e t e c h - j * * ° r t h - * ' Quite a ' t u r n a b o u t , e s p e -
n iques o f a v o t e - h u n g r y p o h t i c i a n , ! c**Uy for our m o r e c o n s e r v a t i v e 
and Hart l ey F i s c n e r , unrobed and j c l a s s m a t e s . 
unhooded, u s i n g the d e b a t e ' a s a 
^oundinj£"tJtfardJfor R o b e r t S h e i t o o -
e s q n e r a c i s m , s h a r e d s i . c o m m o n 
v i ewpo in t . B o t h agreed ' t h a t n e r e r 
I Th i s a t t i t u d e i s t o m e o n l y one 
of the m a n y soph i s t i ca ted f o r m s of 
m o d e r n day d r a f t d o d g i n g ; t h a t is , 
ifL-you a g r e e w i t h U n i t e d - S ta te s . 
f o r e i g n pol icy. I f the s t u d e n t s do 
- - n o t a g r e e w i t h our g o v e r n m e n t ' s 
f o r e i g n pol icy , then I do no t think 
one can real ly call t h e m d r a f t 
d o d g e r s in the true s e n s e of the 
should any l a w be broken in t h i s 
soc ie ty^ a t a n y t i m e . 
D u r i n g t h e . q u e s t i o n per iod , I 
p o s e d a q u e s t i o n c o n c e r n i n g t h e \ 
U n i t e d Sta tes* s e x l a w s , to- w h i c h [ . 
Mr. F i s c h e r repl ied t h a t h e a b i d e s ! w o n L < p * r h a p s h e r * > » « > * « . «* ™~ 
fey t h e sodomjL^statutes , « n d ren-jffffig c o m m e n t i n g " ™ 
siders t h e m j u s t l a w s . P e r h a p s T : U h h r s 
on W i l l i a m 
l e t t e r to the e d i t o r o f l a s t 
did not m a k e m y s e l f e l e a r , o r Mr. 
F i s c h e r e v a d e d t h e q u e s t i o n . I "was 
rt'ffri i n g to t h e f a c t t h a t p r e m a r -
i ta l h e t e r o s e x u a l l a w s a r e a g a i n s t 
t h e l a w . I r e p e a t m y q u e s t i o n : M r 
F i s c h e r , a r e y o u p r e p a r e d t o a b -
s t a i n unt i l these , l a w s a r e c h a n g e d ^ 
I f so", a r e y o u p r e p a r e d t o s e e tbV 
g r e a t m a j o r i t y o f A m e r i c a n s -who 
a r e n o t g o t o j a i l ? _ 
P l e a s e t e l l u s . ^ f r . F i s cher , in t h e 
n a m e o f m o t h e r h o o d a n d a p p l e p i e , 
h o w , l i t era l ly y o u be l i eve in w h a t 
y o u s a y . 
Phil G o l d b e r g *66 
week . B e f o r e m a k i n g a n y f u r t h e r 
c o m m e n t s o t e "the n e w s t u d e n t 
l e f t , " T would s u g g e s t t h a t h e in-
f o r m h i m s e l f proper ly so a s -not t o 
rrfake such an i g n o r a n t s h o w i n g . ) 
To those w h o a g r e e w i t h U . S . 
pol icy o r feel w e are n o t a g g r e s s i v e 
e n o u g h I wou ld s a y : " P l e a s e look 
u p t h e -word h y p o c r i t e .. i n Mr-
W e b s t e r ' s f ine book o f - d e f i n i t i o n s -
.See_i f h i s . e x p l a n a t i o n o f t h e word 
<|oesn't remind you of s o m e b o d y 
you k n o w . " 
tJie^^eve^teen^-oong^essional district.-*Fhe c l a s s ' candidate 
was an articulate, soft-spok-® : —-—=—— 
en young man in the Political 
Science Department named 
David R. Allen. 
Mr. A l l e n , the d e p a r t m e n t f e l -
low, w a s born and r a i s e d in Endi-
^ o t t , N e w York. A f t e r b e i n g g r a d -
uated from h i g h schoo l h e a t t e n d -
ed D r e w U n i v e r s i t y i n M a d i s o n , 
N e w J e r s e y , w h e r e he w a s g r a d -
uated s u m m a c a m laude in* 1962. 
W h i l e a n u n d e r g r a d u a t e , he par-
t ic ipated in f o u r a d v a n c e d a c a d -
emic and w o r k p r o g r a m s f o r e x -
ceptional s t u d e n t s . T h e first e n -
tai led s t u d y i n g f o r a s e m e s t e r a t 
American" U n i v e r s i t y in W a s h i n g -
ton, D.C-, where - h e took - s o m e 
g r a d u a t e courses in pol i t ical sci-
ence . 
H e a l s o did 4 re search wi th the 
A m e r i c a n F e d e r a t i o n o f Labor and 
C o n g r e s s of Industr ia l O r g a n i z a - ] 
t ions on m i n i m u m w a g e l e g i s l a -
t ion d u r i n g the F i g h t y - s i x t h Con-
g r e s s ( 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ) . 
David Allen 
Future Political Scientist 
Rating Sheet 
By J O S E P H S C H I K M A N 
Members of the facu l ty 
haye been given the tentat ive 
questionnaire to be util ized 
bjr Student Council's Educa-
tional Affairs Committee in 
i t s faculty evaluation. 
The ques t ionna ires w e r e g i v e n t o 
t h o s e instructors w h o a t t ended t h e 
commit tee ' s recept ion l a s t W e d n e s -
day . 
A b o u t f i f t y s t u d e n t s and f a c u l t y 
members w e r e i n a t t e n d a n c e f r o m 
2 to 4 : ni t h e Oak L o u n g e . 
I t Is ' t h e c o m m i t t e e ' s intention. , 
•noted Char l e s D r e i f u s '66, c o - c h a i r -
m a n - o f t h e c o m m i t t e e , t h a t e a c h 
ins tructor a t t h e S c h o o l read t h e 
ques t ionnaire -and 1 'return i t t o t h e 
j commit t ee a l o n g w i t h r e c o m m e n d a -
j t i o n s as t o a n y c h a n g e s w h i c h h e 
Draft Dodging 
T o t h e E d i t o r o f T h e T i c k e r : 
I n o u r Schoo l , a s u v m o s t s c h o o l s 
t lwui igbuut t h e X'vwjntry, the r e c e n t 
increase in d r a f t q u o t a s h a s p r o -
duced a v e r y . i n t e r e s t i n g p h e n o m -
enon. More a n d m o r e s t u d e n t s ' "are 
and worked one day a w e e k for the [ f ee l s , are n e c e s s a r y , 
j D e p a r t m e n t of H e a l t h , E d u c a t i o n , The react ion t o t h e q u e s t i o n n a i r e 
T h e third p r o g r a m w a s an hon- \
 a n d We l fare . "The more, y o u h a v e ' w a s f a S o r i b l e ^ M r . D r e i f u s noted-. 
ors d i s s e r t a t i o n on t h e c o n c e p t - t o ^ t h e m o r e y o u ffet ^ n e / , h e i H e also s a i d he w a s o l e i s e d w i t h 
o f non-v io lence a s a m e t h o d o f re- = ^ o ^ j . - . j ^
 t u r n < m t a t ^ ^ 
s o l v i n g conffcets a s seen m t h e - l i f e ; A f ^ graduat ion . Mr. A l l e n , ! T h e - c o - e n n i r m a n s a i d t h a t th^ 
and w r i t i n g of Mart in Luther K i n g j
 c o m p e t i n g with s t u d e n t s f r o m ! purpose o f t h e t e a w a s t o f o s t e r 
a n
^ _ * t ^ " s t e - j a c r o s s the country, w a s a w a r d e d . harmonious s t u d e n t - f a c u l t y re la -
The four th w a s his p a r t i c i p a - i the D a n Forth Graduate F e l l o w - 1 t i o n s and d i s c u s s h i s c o m m i t t e e ' s 
t i o n ~ m the f e d e r a l c o l l e g e i n t e r n - :
 s h i p which h a s been r e n e w e d e v e r y : p r o g r a m s f o r t h e t e r m 
ship p r o g r a m w h i c h i s a v a i l a b l e t o i y e a r s « i c e 1962. 
o u s t a n d m g s t u d e n t s in N e w Y o r k I He also received, a F u l b r i g h t 
and N e w J e r s e y . - g r a n t for l»62-6& to s t u d y a t the 
To those w h o d i s a g r e e w i t h U - S J HJs co-curr icu lar a c t i v i t i e s while.; U n i v e r s i t y of B r u g s e l s , w h e r e h e 
at: D r e w m d u d e d b e i n g t r e a s u r e r '
 m a j 0 r e d in A f r i c a n a f f a i r s and 
of t h e s t u d e n t body, pres ident of |
 w a s g r a d u a t e d " a v e c dis . tmct ion". 
t h e d e b a t i n g soc i e ty , -v i ce p r e s i d e n t ; .. i n the jfalL of 1 9 6 3 , , - h e b e g a n 
of: the nat iona l c a m p u s d iv i s ion o f j w o r k for his P h . D . . major ing" i i i f o 3 
A m e r i c a n s f o r D e m o c r a t i c - A c t i o n , j American_pol i t i ca l i n s t i t u t i o n s and 
• y ' a m e n a b e r o f fche n a t i o n a l ^ard^j m i h o r i n g in A f r i c a n s t u d i e s . H e h a s 
oJ the A D A . - -*-• .." • ^learned" . .French a n d Swahi l i for 
Mr. A l l e n
 i a l s o w o r k e d in t h e j h i s . . l a n g u a g e , r e q u i r e m e n t s . 
pol icy and h a v e n o t s tood u p t o be 
counted , " P l e a s e look up t h e same" 
word in N o a h ' s book." 
T r u t h is p e r h a p s t h e f i r s t - t h i n g 
men wil l d i scard w h e n t h e y are 
•confronted w i t h a conf l i c t . P l e a s e 
d o n t be the first 011 y o u r b lock to" 
discard the truth . M a n c a m - be 
g r e a t e r thany that . His j l ibrary t w e l v e h o u r s a V week; [ doctora l thes is 'will - p r o b a b l y be " A 
T h e f ina l d r a f t o f the q u e s t i o n -
na ire wi l l be d is tr ibuted , on ly to 
t h o s e teachers c o o p e r a t i n g w i t h t h e 
commit tee , and the i n s t r u c t o r . ra t -
e d will be the only o n e t o view- t h e 
results . , ~-
T b e four -page q u e s t i o n n a i r e w i l l 
question the s tudents a s t o t h e i n -
structor's ab i l i ty to c l e a r l y p r e s e n t 
material, to intftrgg± arid gfriryiT^t^ 
his class, and to i n t e g r a t e t h e 
rJassroom 
C- A . M c M e l l o n '6* c l eaned h o u s e " t en h o u r s a - ^ e e k , CConfinued on"'Pag« 7 ) 
p r e s e n t a t i o n w i t h _-the 
extbook. ou t s ide m a t e r i a l , and t h e 
lecture; if t h e c o u r s e h a s o n e . 
eoflje Six THE TtCKBT 
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AHman 
Anderson 
David Babel 
Stanley Back 
Diana Barry 
Richard Bartman 
Guy Baughns 
Marc Berice 
Stanley Bernknopf 
Miriam Bieber 
f !*•>*•& P»"*^t ia i tm 
Allen BrosJovsky 
Sandy Brown 
-Carolyn Burns 
Broderick M . Jevanirfian 
Bonnie Kaplan 
Linda 
M e l ICatz 
Lenny Keiler 
Andrea Bykofsky 
Tom Caniano 
Phyllis Krrftchec 
Steve Kronberger 
, S usari Lechner 
Gerald Leyine 
Jina Levine 
Steven Leyine 
Gene Levy 
Alan Lewis 
Frank 
Ray Cerebone 
Cuthbert Chamberlain 
Dennis Cheteyan 
Arthur Cohen 
Debbie Craig 
David Culpepper 
Lenny Diener 
Victor DXugin 
Vinny Durante
 v; 
Howard Eidon -
Steven Eibaurn 
Robert FamioJhetti 
Pat Figorito 
Stanley Fleischman 
Norman FondiHer 
H. Alan Friedman 
Gail Garfinkel 
Susan G e d e l l 
Jay Gefrmger 
Ruth Gtazer \ / ' 
Barry. Gludcstem 
David Goldberg 
Marvin Goldberg 
Phft Goldberg 
BUI 
Stewart 
Stuart 
Demosthenes Matsis 
Rafael Matz 
Maria D* Melendez 
Victor Menkin 
David Mentasti 
PhyMts MfHer 
Joseph Mistrette 
Brenda Moore 
Aleida Morj 
Pat 
Richard Hofrichter 
Sheila Offrnan 
Michael Paskowitz 
Phi Sigma Deba 
Gary Pincus 
Howard Ramer 
Barry Evan Reitman 
Jiff Kobinson 
Paul Rosen 
Helene Rosenberg 
Kenneth Rubinstien 
Gary Schaevitx 
Irene Scheuer 
Les Schiller 
Ronald Schoenberg 
Richard Schulman 
Dorothy Schwartz 
Janie Schwartz 
Stephen M . 
Philip ShapasS 
Marlene Shornick 
J 
by the Human Rights Club. 
Alpha, The Ticker, cmd 
Ira M , 
Jay Siege! 
Gail 
David Slater 
Jeffrey "Soffer 
Robert Solomon 
Sherwin Strull __ 
Steven Sturm 
Karen Tanenbaum 
Ira Theodore 
Student 
Mardi Gras | 
\\ A l l Mardi G r a s . c o m m i t t e e s wi l l 
j m e e t t o d a y a t 3 in 304 S.C.. 
-j 1 ~~ t~W$Bg Pong_ : 
j l T h e Intra -mm-a l Board p i n g p o n g 
' l ( j turname»t wHi-b^irm T*rt»r»«lay. 
It Music 
I i T h e C i t y C o l l e g e M u s i c D e p a r t -
m e n t wiM -.present a x-twaiempoiaiy 
:nusic l e c t u r e T h u r s d a y a t 12*:S0 i n 
mTww 'fimneert. Hal l r 133 S t r e e t jfend C o n v e n t ^ W e n o e . L n d a n o B e r i o 
jyvill d i s c u s s h i s recent c o m p o s i t i o n , 
'An H o m a g e t o Dante.** "~"~" ~~_ 
Literary Society 
T h e L i t e r a r y Soc ie ty wi l l h o l d 
n o r g a n i z a t i o n m e e t i n g T h u r s d a y 
t 12 in 8 3 5 . , 
S i g m a A l p h a , the School ' s u n -
d e r g r a d u a t e honor-serv ice s o c i e r 
t y , l i a s announced t h a t i t s " B o o k , 
o r t h e Tex m " will be^'Tl 
e fer" b y T h e o d o r e Dre i ser . 
T h e w r i t e r s of t h e t w o b e s t 
e s s a y s on th i s book will r e c e i v e 
p r i z e s ofH$5© and $25^T '— — i _ — 
D r . A n d r e w L a v e n d e r ( S u b -
c h a i r m a n , E n g . ) h a s started t h a t 
s t u d e n t s w i l l g e t e x t r a credi l i n 
t h e i r E n g l i s h c o u r s e s i f t h e y sub> 
m i t a n e s s a y , tf t h e individual 
the e s s a y m a y a l s o be. s u b s t i t u t e d 
f o r a required c o m p o s i t i o n . 
A l l e s says , should- b e s u b m i t t e d 
to t h e S i g m a .Alpha of f ice , 415 
S.C.; by M a y 5. 
iner Has 
A Candidate Codify Rules Bo th Sty les 
(CoRtutoetf f r o m P a g e 5), 
o f the Po l i t i ca l S u b - s y s t e m 
Concerned witir^the F o r m u l a t i o n of 
U n i t e d S t a t e s M a r i t i m e Policy.** 
After- obtaining- h i s P h . D . , Mr. 
A l l e n - p l a n s to. teach.- po l i t i ca l sc i -
e n c e in* tne" m e t r o p o l i t a n surest^-—r 
G i v i n g h is imprcoqioto* o f t h e 
B a r u c h School 's s t u d e n t s and cur-
r i c u l u m , h e noted t h a t t h e School , 
( C o n t i n u e d / r o m P a g e 1) 
r e g u l a t i o n s g o v e r n i n g the ir - c o n -
(Cont inued f r o m P a g e 8 ) 
h imse l f an a t h l e t e y e a r s a g o , h a 
"how e n g a g e s In m a n y a c t i v i t i e s . 
S w i m m i n g , s cuba d i v i n g , and s u r f -
ing , b o t h board and body, appea l t o 
h i m . TS^einer a l so p l a y s t h e piano-
t h e s p a r e t S a e "which" "he sorne^-i m -
o v e r w h e t h e r the> .- „ --^ *.
 A . >, , 
*x, _ « • ^ M- • - ±. ^ - , * ^ t i m e s f i n d s . A t t h e b e g i n n i n g 
H u m a n R i g h t s M o v e m e n t should^ ' - - *> 
duct, a n d t o h i s d e p a r t m e n t , w h i c h , 
m u s t e n f o r c e m a n y of the r u l i n g s , f 
T h e need f o r codi f ied ru les w a s • 
p o i n t e d - u p m o s t r e c e n t l y i n - f e e t 
c o n t r o v e r s y 
rece ive s t u d e h i - J e e s . 
c lub , "admittedly The 
a c t i o n 
'social 
g r o u p , " w a s den ied s t u d e n t 
f e e s u n d e r . a r u l i n g p a s s e d b y S .F . - j 
l ike m o s t ins t i tu t ions , h a s s t u d e n t s 
w h o a r e a t e x t r e m e ends o f t h e 
s p e c t r u m b e t w e e n t o t a l d i s in tere s t 
, a n d comple te interes t ; and b e t w e e n
 i 
'! in co mp et en ce of the f i r s t m a g n i - j *»t»«*V re l i g io u s , o r soc ia l a c t i o n ; c h a m p i o n s h i p s w h i c h w e r e held a t 
j t u d e and abi l i ty a l so of the f i r s t j g r ° u P m a y receve .such, f u n d s . " 1 Ehik^ tJn ivecg i tv t h i s p a s t w< 
Gteorge s tudied c lass ica l mus ic ; b u t
n o w h e is m o s t l y in t eres UHI in p o p 
m u s i c , and he^ vietWS his m u s i c a l 
a c t i v i t i e s a s "a t r e m e h d o u s o u t l e t . , , 
A l t h o u g h G e o r g e w a s n o t s e l e c t -
C.S.A. in 1 9 5 8 stai ingL l ihat n o p o - ! e d t o part ic ipate- i n - t h e - N C A A 
ar-SiWrai*.:.-
tatement Issued on Draft 
I m a g n i t u d e . 
| D i s c u s s i n g curr icu lum, Mr. A l l e n 
j sa id t h a t ^the School 's Pol i t ica l 
! Sc ience D e p a r t m e n t o f fers the 
j s t u d e n t "an excellerv 
| var ied courses thafc^ire'a 
'< preparat ion for f u t u r e care 
H i s on ly d i sappo in tment w a s w i t h 
.small numScr- of oloCrtiyc crod-
mwwarai u r o s 
oiice Stated 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 ) 
taken , he noted , besides' n i n e , by 
house p l a n s . 
iow 
( C o n t i n u e d from P a g e 3 ) 
b e i n g dis tr ibuted to p o s t of 
l i c e s and o t h e r federal bui ld ings . I 
A n y c o l l e g e s tudent w h o does n o t j 
m u s t be p o s t m a r k e d rfo l a t er t h a n 
LApril 23 . 
T h e s t u d e n t wil l then be in-
formed by the research o r g a n i z a -
t ion w h e r e <*nd w h e n to report f o r 
m e e t o n e o f the cr i ter ia h a s been j ^ e t e s t . " • • - • - - : 
a d v i s e d t o g o to the neares t local j T h r e e dates , May 14 arid 2 1 and i 
J u n e 3 , h a v e been se lec ted . V 
A t Baruch , on ly t h e g r a d e s o f ! 
Ted Toacher^ 
Steve Vernikoff 
M ike Wallach 
Norman Weiner 
Joseph Wetnstein 
Alan Wiener 
Barry VMIartsfcy * -
Marc Zeitschik 
David R. Allen (Pot Sci.) 
Harvey Bar ocas (Psych.) 
John Bauer (Psych.) 
George Bock (History) 
Irving Caminsky (Psych.) 
Christopher Carney (Art) 
Angeio DispenzierK(Psychv) 
Anthony R. Drago (Eng.) 
I rv ing Dryman (Psych,) 
Laura Farrar (Stud. Life) 
Thomas Gardner (feus. Admin.) 
Joan Gadoi (History) 
Edward Hack (Enq.) 
Clara R. Harris (Soc.) -
Ashley C. Hedberg (Stud. Life) 
lone Hutson (Stud.. Life) 
Thomas Karis (Pol. Sci.) 
Andrew Lavender (Eng.) 
Louis Levy (Speech) 
Edward Mammen (Speech) 
Edward B. Minister (Stud. Life) 
Philip C. Oxley (Librarian) 
Anita Pernell (Stud, l i fe) 
George Phillips (Hist.) 
Ira Pittelmen (Psycli.) 
Edward Potoker (Eng.) 
Mitchell Robin (Psych.) 
Estelle Ross (S*i4. i i f e , 
Irwinu Yelfowit* (Hist.) " "" 
board* w^here bul le t ins a b o u t the 
t e s t s , and a card t o mai l t o S c i e n c e 
R e s e a r c h A s s o c i a t e s ~ o f C h i c a g o , 
the^ o r g a a i e a t i o w admin ig ter ing-^he I one- the. s t u d e n t i s n o w in wil l be-» 
t e s t , a d v i s i n g t h e m of h i s i n t e n - ! used to d e t e r m i n e h i s c lass s t a n d 
t ions , w i l l be ava i lab le . Th i s card ing . 
trre-
its a l lowed the s t u d e n t s . 
Mr. Al len • w e n t ' on to s a y 
the s tudent needVd/^o have an op-
portun i ty to s&mple- the m a n y 
f ie lds of s t u d y open , to htm. 
Concern ing the bene f i t s he h a s 
received wjhile (.working a s a fe l -
low in the Pol i t ica l Sc ience D e p a r t -
ment , he sa id t h a t "the bes t p a r t 
of the job w a s t h e oppor tun i ty to 
' T i c k e t s for the midnight m u l t i -
t h a t , a c t v a r i e t > ' s h o w fo l l owing t h e 
Mardi Gras a r e on sale outs ide t h e 
audi tor ium f o r S2 (orches tra ) and 
$1.75 ( b a l c o n y ) . 
P i -es ident Buell- G. G a l l a g h e r h a s 
been inv i ted to be m a s t e r o f c e r e -
m o n i e s a t t h e af fa ir , a t w h i c h t h e 
queen wi l l be announced. 
T h e a t r o n will p r e s e n t -^  p r P v i p w 
he v i e w s t h e N C A A ' s s c h o l a s t i c 
•j-u-ling which forced al l of the I v y 
L e a g u e schools a n d C i t y t o b o y c o t t 
the c o m p e t i t i o n w i t h much d i s d a i n . 
" W h y should t h i s bunch - of m e n 
control ^the l i v e s of s o ma,ny s t u -
dent s T I k n o w - o f many"fencers w h o . 
w e r e e a g e r l y a w a i t i n g the m e e t . " 
A Tot of"' G e o r g e ' s a g g r e s s i v e n e s s 
i m m e d i a t e l y preced ing t h e . wofk-- j y i t h t h e - d e p a r t m e n t s r e p r e : T ^ - O n c e U p o n a M a t t r e s s , " i t s I 
on the m a t s h a * been a t t r ibuted t o 
his m e n t o r of the p a s t f o u r y e a r s , 
P r o f e s s o r E d w a r d Lucia , a f o r m e r 
O l y m p i c coach. '"Professor Lucia i s 
aii e x c e l l e n t coach," G e o r g e n o t e s , 
G e o r g e w i l l s t i l l r e m a i n a t the" 
C o l l e g e for a n o t h e r year , but h i s 
e l i g ib i l i ty h a s e lapsed , so he w i l l 
n o w b e able t o devote t i m e to h i s 
s t u d i e s . H e a l so in t ends to eon tin ue 
i*»s f e n c i n g , b u t h e d o e s n o t know"" 
s c h o l a r a n d g e n t l e m a n / 
i 4 -
IS FRIDAY EVENING: 
e - Profes-sor T h o m a s K a r i s .
 T spring, product ion . A t t e m p t s a r e 
w h o Mr. A l l e n d e s c r i b e d a s "a -rea l j
 a i 3 0 m a d e . to have the U p t o w n 
thea tre g r o u p p e r f o r m ^ . y 
O v e r t w o hundred s e a t s h a v e a l -
ready been sold. B iocs of f i f t y 
s e a t s m a y be reserved for o r g a n i -
za t ions . 
a t t h i s t i m e w h e r e h i s e f f o r t s w i l l 
t a k e h i m . B u t one t h i n g he d o e s 
^ n o w , a n d t h a t i s t h a t the perf e c -
; t ion needed t o -excel in bo th a r s h i -
. t e c t u r e andL«fencing i s . .a v e r y d i f f i -
cu l t t h i n g t o produce, but h e f e e l s 
t h a t G e o r g e W e i n e r h a s i t . in h i n i 
t o do both . 
DANCE 
Sponsored By 
istian 
Has Your 
lation 
POLITICAL 
MAY 19. 1966 
SIGN UP IN SC. OFFICE 
NO W / 
416 
(Cont inued from P a g e 4 ) 
would send out the g a l l e y s to his book, "Economics ," w i t h the picture o f 
a s c a n t i l y c lad ma iden on the cover , s a y i n g , "How m a n y ut i l s of s a t i s f a c -
t ion d o y o u rece ive f r o m m y marginal , p h y s i c a l product ," w o u l d Baruch-'s 
E c o n o m i c s D e p a r t m e n t be "forced to l o o k f o r a n e w t e x t ? 
T h e a b c e e e x a m p l e m i g h t b e . a . l i t t l e improbable , b u t t h e H i g h 
. Court's in troduct ion of a d v e r t i s e m e n t s a s ev idence of o b s c e n i t y w i l l 
br ing m a n y c o n s e q u e n c e s w i t h i t . Many more c h a r g e s of o b s c e n i t y a r e 
' expec ted t o be b r o u g h t up in t h e n e a r future . A c c o r d i n g to the l a w 
each j u d g e m u s t read e v e r y w o r d -of the .nv.Uerial brought to t r i a L 
i These s u i t a - m i g h t t i e t h e ' c o u r t s xrp inde f in i t e ly . 
i A t t h e b e g i n n i n g of t h i s co lumn I advised y o u to w h i s p e ^ but n o w 
j I th ink t h a t it i s t i m e to s h o u t i t o u t : love , l i f e , and s e x are h e r e t o 
I s tay , s o l e t u s no t pre tend t h a t t h e y do n o t ex i s t . A s Mr. Lerner w r i t e s , 
; "The erot ic t h e m e in l i t e ra ture axust -be, a l l o w e d because the erot ic s t r a i n 
ia Hfe e a n a o t be c u t a w a y f r o m w h a t -we th ink and do, d r e a m a n d 
i m a g i n e d — :- - - ' — " _^rr_— - :n_ _ _ 
T o t h e p r e s e n t j u s t i c e s o f the Strpreme Court , and t o t h e f u t u r e 
g e n e r a t i o n s w h o w i l l d i s c u s s o b s c e n i t y , I g i v e to t h e m the w o r d s o f 
J u s t i c e Ol iver W e n d e l l H o l m e s , " G a w d a m m i t , l e t .h im do it ." 
Ung Krapum Phka would like to see 
JESSE RUBIN 
real get a bang-on- her birthday 
BOB mi FRAMK 
Would Yon Believe 
Tbat There's A Beat Rhfe 
TO BEAR M O U t ^ A I N MAY 14?? 
T I C K E T S 
:: APRIL IN THE STUDENT COUNCIL OFFICE j 
7 ^ 
City Sluggers Open At Columbia 
Starting eup Is 
The Beaver "nine" opens its , *&ra»*r 
April 4, with ColumbiaJjl||p& 
ersi ty serving as t h e op-
ition. The game will t ake 
Laon's Baker place a t 
Field a t 3:00 P.M. 
The opening-oyiy l ineup, a s o b -
ta ined f r o m Coach W i l l i a m M i s h -
k in , s e e m s fa i r ly s t rong! It i s s u b -
j e c t t o c h a n g e , and on ly t w o posi 
t i o n s h a v e y e t to be filled** 
" T h e p i t c h i n g staff , a l t h o u g h des< 
cr ibed b y Coach M i s h k m a s "jriex-
per i enced ," s e e i n s - t o hold t h e m o s t .-
0 ., x, /f T - - "' w o r k i n g o u t before t h e opener . 
p r o m i s e . S o u t h p a w s B a r r y I^eifer ** «~ 
B e s t , 
x, In f ie lder 
StiH Missing ..; 
f erence (the. Metropol i tan Ool leg-
ia te Base~ball Conference ) J' con-
f e s s e d the coach. 
"Don' t f o r g e t though*" r e m i n d -
ed the mentor , la s t year ' s record 
(4-0) was noi a bad one for an in-
and 
e x p e r i e n c e d t e a m . W e cannot hope 
f o r a much b e t t e r record t h i s y e a r , 
b e c a u s e our p i t ch ing i s q u i t e inex -
per ienced . The t e a m is a p r e t i ^ 
g o o d one , a l t h o u g h w e a r e thex>nly 
non-scho larsh ip co l l ege in t h e con-
T h e E a s t e r w e e k is the take-off 
po in t f o r the s e a s o n . F o l l o w i n g 
Lhern up are A l e x MllWr " a n d J i m m y j t h e Columbia g a m g , Ci ty w i l l t a k e 
B A L L : 
a n d — B a i u c h i a n Lara 
r i g h t h a n d e r s ' Ron R i ^ T H a n d TenryXarPTajno 
Ter l i zz i i m p r e s s e d ^ u r i n g t h e f a l l ' T h e bat t l e far second ' base 
s e a s o n , l ^ e i f e r / a n d R i z z i a x e b e s t s h o u l d be i n t e r e s t i n g . E q u a l o p -
b e t s to b e c o m e t h e t w o s t a r t e r s , por tuni t i e s wi l l be g i v e n to J i m -
w i t h Bfest a n d Terl ixzi s e r v i n g M m y R o s a r i o . and P e t e Schne ider , 
-re l ievers . l a n d e i ther m a n c a n w i n ' t h e job". 
J h e r e c e i v i n g e n d of t h e b a t t e r y T h e rest o f t h e infield i s s e t . ! ^ m e Pits C*fc>' a g a i n s t B r o o k l y n 
i s u n c l a i m e d . The ins ide t r a c k b e - j L e w Gatt i , l a s t s eason ' s l e a d i n g ] - a t * . t h e K r n g s i t t a a ^ d i a m o n d on 
l o n g s t o S a m Rosenbloom, w h o i m - ; h i t t er ," o w n s f i r s t base . Baruch.*s Apr i l 11 . 
MUT y%nro^NatcSK_ 1MM i /c fcajnce >© ^s i t ency . holds down, the shorta topT" l^fCTHS > ! » « 
T A K E A I M : T w o B e a v e r s h o o t e r s a s t h e y p r a c t i c e d f o r l a s t w e e k e n d ' s 
I n t e r n a t i o n a l S e c t i o n a l s in w h i c h t h e y f in ished f i r s t a n d second . 
Nimrod 
on H u n t e r Co l l ege Apri i 6 a t 11:00 , 
on the Hawks* field. Apri l 9 is the 
d a t e of the initial h o m e c o n t e s t a t 
L e w i s o h n Stadium-, w i t h the Beav-' 
ers m e e t i n g St . John's . G a m e t i m e j 1©93, w i f t eo-eaptarn, Jerry U r e t s 
is 1:00 P.M. The final v a c a t i o n ky l e a d i n g - the B e a v e r s w i t h a 
T h e City. College rifle t eam en t ran t s in t h e Internat iona i 
Sectionals held th i s -weekend a t Kings Point finished one4wo r 
buoying City 's hopes for a high national ranking. 
The first t e a m fired a to ta l o f*- — 
s e c u r e t h e b a c k s t o p ber th , a s d o e s ^pot . Barry Ede l s t e in is the third 
K i c k A n g e l . j b a s e m a n . 
C o a c h Mishkin h a s a f ine g r o u p ! Coach Mishkin t a k e s a rea l i s t i c 
of o u t f i e l d e r s . T h e s t a r t i n g ball-- ' look a t this s e a s o n , and i s n o t 
h a w ^ s s h o u l d be S t e v e B e c c o l o r d i over ly opt imis t i c . "We h o p e to be t -
in l e f t , B i l l Mil ler in center^ a n d ter last_ yearns record, but w e p lay 
D a v e M i n k o f f • in r ight . B a c k i n g a t o u g h schedule in a t o u g h con-
^ ! 
! D a y 
Apr i l 4 
Apir l 6 
Apri l 9 
Apri l 11 
Apr i l 16 
Aprir20 
Apri l 23 
Apri l 25 
Apri l 2^ 7 
j Apri l 30 
Mav 4 
Stickmen Defeat Alumni 
A n A l l - A m e r i c a n Scores
 N1 
Although the wea ther was brisk outside on Sa turday . May i t 
afternoon, it was not able to dampen the enthusiasm of the May 13 
lacrosse team.and its alumni who came out in full force to v 
Lewisohn Stadium for theh*^" 
aimutd meeting: — 
, T h r e e a l u m n i a l l - A m e r i c a n s and 
h u n d r e d s o f f a n s and f a m i l y t u r n e d 
out for the c o n t e s t w h i c h w a s w o n 
" Opponent 
U S M M A 
Q u e e n s 
M a n h a t t a n 
Brooklyn 
LIU 
P a c e 
Hof s t ra 
Y e s h i v a 
Bklyn. Po ly 
N Y U 
~Sr. J o h n s 
Ade lphi 
P r a t t 
Iona 
*>h*ce 
H 
A 
H 
A 
H 
c o l l e g i a t e R i f l e L e a g u e m e e t s have 
been on I n t e r n a t i o n a l t a r g e t s . The 
s core of 279 . B r u c e Git l in f o l l o w e d i team- s h o t on c o n v e n t i o n a l t a r g e t s 
w i t h a 2 7 8 , a s h e w a s tra i led by d u r i n g n o n - l e a g u e e n c o u n t e r s , such 
A l l e n F e i t and . P a u l Kancur ik , w h o a s t h o s e a g a i n s t Array . T h e Cadets 
fired 271 and 265^ respect ive first, lamar ve^Vs mgt\ in "rhe 
Convflat.Tonal Sftotionala, w i i h -City 
finishing second. —— 
A l l o f tfce Scores o f therrvarious 
sec t iona l m e e t s i n t h e c o u n t r y wil1 
H 
A 
A 
H 
H 
A 
A 
A 
T h e -seoood Gitgr - t e a m s e c u r e d f1 
second p l a c e in t h e m e e t w i t h a , 
t o ta l o f 1059 p o i n t s . B a v e K e l l e r 
led that squad w i t h a firing o f 2 7 3 . 
M a t .Cardilla had a -268, F r a n k j be s e n t t o t h e - N a t i o n a l R i f l e k s s o -
Y o n e s a 2o9 , -and, P e t e B r o o k s t ration's ^headquarters ink W a s h i n g 
rounded o u t the squad wi th a 259> j ton w h e r e t h e final s t a n d i n g an,! 
T h i s i s t h e first t i m e t h a t the the n a t i o n a l r a n k i n g w i l l be "post 
Co l l ege ' s s h a r p s h o o t e r s have e n t e r - ; ed. C u r r e n t l y l e a d i n g t h e country 
ed aaa - I n t e r n a t i o n a l Sec t iona l \ i s W e s t V i r g i n i a Col l ege w h o ha-
m e e t . P r i o r to t h i s year t h e : a l r e a d y fired a n 1132. 
t e a m .had b e e n firing a t c o n v e n - i rm. c i i - ' x. ^ ^ 
,' , , , ,^ ! T h e final l e a g u e conte s t f o r t;.. 
t ional t a r g e t s , and l a s t y e a r the - • 
t e a m w a s r a n k e d - t w e n t y - f i r s t n a - m m r o d s w i l 1 t a k e » * a c e t h i s F l < 
t ional ly on t h o s e l a r g e r t a r g e t s . [day . as t h e y p l a y h o s t t o the 
T h i s y e a r al l Metropo l i tan I n t e r - shooters f r o m R u t g e r s U n i v e r s i t y 
g a m e l a s t y e a r , b u t 
ing the contes t , i t is 
t e r w i t n e s s -
ot too hard 
t o be l i eve . 
Jim-my Pandol ianp . w-h o had 
by. the v a r s i t y , 5-3. A t f i r s t i t s c ° r e d t w o g o a l s for Ci ty a g a i n s t 
s e e m s s u r p r i s i n g t h a t a s e a s o n e d 
t e a m w i t h three s t a r s s h o u l d lo se 
t o a squad •which w o n o n l y o n e 
Architecture Or Fencing — Both! 
By A L A N W U E N E R 
It was either archi tecture or, 
WANTED! 
AH -s tudents , both m a l e and f e -
m a l e , a r e cordial ly inv i ted t o 
s u b m i t a p p l i c a t i o n s t o s e c u r e a 
p o s i t i o n on T h e Ticker s p o r t s 
P * g e -
T h o s e lucky a s p i r a n t s w h i c h 
a r e s e l e c t e d wi l l h a v e t h e u n p r e -
c e d e n t e d o p p o r t u n i t y t o "work 
under one of the g r e a t e s t m i n d s 
i n t h e b u s i n e s s — T h e T i c k e r 
s p o r t s edi tor . A l t h o u g h it m a y . 
n o t ^ b e readi ly d iscernable , c r e -
a t i v e , w r i t i n g i s an in tegra l ' p a r t 
o f T i c k e r s p o r t s report ing , s o 
a l l w o u l d - b e nove l i s t s a r e alt*© 
i n v i t e d t o a p p l y . _%~ 
— -For t h o s t - . .students w h o c a n 
n o t find t h e t i m e t o fill out t h e 
^ , 8 7 3 p a g e appl icat ion , j u s t c o m e 
u p to- .The T icker o f f i ce , 4 1 8 
S . C . , a n d w e w i l l g r a b y o u . 
M a s s a c h u s e t t s U n i v e r s i t y l a s t M o n -
day , ta l l ied t h r e e - t i m e s f o r t h e v a r 
s i ty on Saturaav. ' S o p h o m o r e S t e v e ! f e n c i n g , a n d a l t h o u g h . y o u 
Le i t ers te in , w h o coach G e o r g e B a - j w o u l d n e v e r b e a b l e t o t e l l , 
ron is going to count on heavily, George*. -Werner- choose the 
scored one goal, as ' did George! former. The one th ing jwh-ich 
Greenstein. I m a k e s it difficult to tell is. t h a t 
f George is presently the cap-; The a lumni scored on g o a l s b y ! 
1960-19G1 a i l - A m e r i c a n F r e d S w i t -
men,, and altimni Donnie ' W a s s e r -
raan '52, and A m e o C J a s t r o '63. T h e 
o ther two al l -Arhericans who' co in-
peted but did not score for =the 
tain of the Beaver fencing; 
team, and has led the foil t eam 
to victory for the past th ree 
vears . -
'T?oth arch i t ec ture and f e n c i n g 
d e m a n d perfect ion, '^ George n o t e s , 
~but if I did not s p e n d . m o r e t i m e 
on m y s tud ie s , I would h a v e to look 
for a. neVv* occupat ion ." L-uckily for 
- *-
a l u m n i w e r e " E e f t y " Goldman '59, 
' and C r a i g BirrsTi '64. 
« , S y ' K a l m a n , coach of-the-aTcrmni 
. a n d p r e s e n t l y t h e B e a v e r f r e s h m a n 
: m e n t o r , v i ewed the v a r s i t y a s a 
. " t e a m which j u s t p layed a rea f 
; good- g a m e , e s p e c i a l l y d e f e n s e . " 
•Standout p e r f o r m e r s oh t h e de fen -
s ive s^quad w e r e c a p t a i n " P a t .Sa l - -^ Other s p o r t s did not a t tract , t h i s 
•i l ance—the s t a r t i n g basketba l l f or - f f i v e - f o o t , 145 pound Q u e e n s i t e 
i w a r d , and^Abe Ruda . Bern^B'TPeld-j-^vhen h e entered Brooklsrn T e t h ! A T O U C H : W e i n e r i s s e e n i n a 
•j m a n , a n e w njan g u a r d i n g t h e n e t s ] H i g h Schoo l e i g h t y e a r s a g o . Al-1
 r e c e n t Metrop l i tan L e a g u e m e e t . 
j f o r t h e p a s t twro_games, playedLan.1 t h o u g h h e learned h o w t o box- -a t ' 
the C o l l e g e George w a s -ab le t o 
b r i n g his m a r k s up to a- B - a v e r a g e , 
w i t h o u t a n y harm t o h i s f e n c i n g 
ab i l i t y . r>-~-. 
! p l a y . 
e x c e l l e n t g a m e , a n d coach B a r o n t h e a g e o f f i v e f r p m - h i ^ f a t h e r , w h o 
i s "very p l e a s e d ^ ^ i t h h i s r e c e n t w a s a n a m a t e u r f i g h t e r , G e o r g e 
^iid n o t b e l i e v e t h a t h i s s t a m i n a a n d 
d e t e r m i n a t i o n . - w e r e e n o u g h f o r 
f o r a th le t ics . 
" F e n c i n g j u s t s e e m e d ripfct^ f o r 
m e . I could not play'-^other, sport.-
t o o w e l l , a n d I could te l l t h a t fenc 
i n g w a s m y sport ," G e o r g e e x 
p l a i n s . . - •-* 
W i t h h i s mind made u p h e w e n t 
for l e s s o n s u n d e r the g u i d a n c e of 
Sente l l i , the m a n w h o coachedH^ity 
f e n c i n g m e n t o ? E d w a r d "Lucia 
W e i n e r st i l l t akes l e s s o n s a t t h t 
f a m e d Greenwich V i l l a g e based 
a c a d e m y , and v i e w s h i s t e a c h e r a* 
"one of t h e g r e a t e s t in h i s t o r y . " 
George- w a s on the Tech s q u a c 
.dur ing h i s jun ior and sen ior y e a r s 
and in 1962 h e capta ined t h e t e a m 
t o a P S A L s i lver medal . Froir. 
T e c h G e o r g e entered C i t y , a n d e n 
rolled f o r the f i v e - y e a r architecture 
e n g i n e e r i n g course . F o r th i s -sum 
.Bietf G e o r g e h a s secured a j o b w i t ! 
a L o n d o n , a r c h i t e c t u r e f irm, "f j i i s ' 
s en t out a r a s h of job a p p l i c a t i o n s 
hoping- to be accepted at the closes^ 
i one to London," W e i n e r e x p l a i n s 
j "I e n j o y t r a v e l v e r y m u c h , a n d J 
be l i eve t h a t a chance to w o r k ii 
Eng land , w i l l g r e a t l y e n l a r g e m} 
h o r i z o n s . " 
A l t h o u g h G e o r g e did"flot cons ide . 
(Cont inued on P a g e 7 ) 'j/9>J 
